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Students misinformed about degree 
Computer engineering 
Yuu L.tn't ~et .1\.c.:rct.JH.ttlt'n unul )ClU 
ha\~ ~mduure' " 
• W h · "'"'"" · rcaJmg lromth~ II~ I !et-
C a C n VCr r CCCI VCd tcr to ~ullenon . ,atd , .. I h" pmgram 
a CrCdi t a ti OJ1 C r th e OlU\l hD\C ~trud untc' 0) the lime ol the 
"""' ." he ,,mJ • \\ c ,huuldn ' t ha\c rwo 
)Ca~ "'1thout tlf..ncdtt..-lltm \\le h.-\c the 
rc'uur..::c' \\ 1.' hU\C the fu~..:uh We have 
the luh' \\ c ha\C the ,tudenl\ f(lr a -
r..rc:c.Juut11m 
(JI.'Ul'lhiUIIOil) \ol\11 " 
COJnpUtCr nginC ring !though there hJ\C hecn jlrtidUJIC\ 
trnm thl• 'JSl i.'tlltlpu t.:r t:n.t.tllh:cnnp 
pro ram .... You can' t program. Ht 1 '"" fdJn,•J.:h the prn-program unaccredited 
R) S t •phani~ '\I. \ i hols 
Datly stalf wnter 
I he ,fc•n ut the Schl~>l ut t-nv•-
ncl!fl ll)! Jll'"'-CII.'d 4U1..'-llnn, ~mJ .uJ ~ 
dr"'"cd l:(lrnpl.nnt... I rom "·omputcr eng•· 
nccnnl! "'tuU~.· nr... 1 uc,Uu~ c.:unlcmm~ h" 
.mnnunu~nwnt th.u the bat.·hcl,,r ut \l'l 
cm:c c.h!)!rt.:c: 111 l·umputt::r cn~mccnng '' 
no1 l1n Jnrcdltcd dCJ!fCl..' 
~tuJcnt"' ut the mccllng nbJCI..'tcd tu 
l"nJ!mccnng Dc:an J.,, p,n,un tor their 
nut hJ.\ Ill)! bc..:n 1ntnrm~..U that the prn· 
gr.un '' u' "''' at.·lrCdttcd pnnr hl thctr en· 
rnlltnr nt 
" I CJll \U) . )C\ , )OU \hllufu hD\C 
been mtorrncd ," 'at~o' Pm~on " I df'Kll · 
ng11c: \\.oth M: \cr 'a1d (lhc prngrJm "a' 
ac<rcu11eu) utdn ' t kno" "hal th~) \\ere 
t..-ll..m}! .,bt,ut ·· 
One "'IUtknt ' JuJ 'he \\'Uu!U nut 
hoi\c tr.tn .... tcrrcU from tht.: R an ~:ng1· 
nc..:nng "llh •• n upt~tm '" Clltnputer ,ll · 
)!r..tm t.lcfl ·1clll . he ,Ju.J 
get a crcdi t ati n Until OU Rutmdcr I' I ""mb•h. prnfc,,ur ul 
cnn.• tu lhl' rornputcr CO)!:IIlC~rlll)t pn.. ~o.ompu tcr Jnd ):Cncrul cnptnccnn~ •• .md 
~rum h.uJ 'he knu"n '' "a' nut ha g raduate ... ' onl' ut 1h.: Jn..hllc~o.h nt the nngmJI ~.:nm 
.u • .:rcdncU - Ja Pin on. puh:r cngmccrtnl! pru~ram . 4Uil1Cd from 
I he 'tudcnt rc"d tmm" llcv.,tcucr ''" llf--1 lm•l rcp.tn \\lmh he hJJ "h~<h fl,ted «llnputer engmwnng dean of 'ch ool of E n gi n eeri n g brou~htlllthc meelln~ 
.trnnnp. ~1 '"' nl Ac~.:rc:-tiHJtlon Bn.mJ nl " I hl' cnmputer l'll)!lnl'Cnng tum~. 
l :n~ 1 nccnn!! lmd h:thnulng~ Jnn:t.JncU ulum -'flJlC.IP'I h' "htl\lt ) nm-,1 of the re-
pmgru111, ntlcn:J h JSL. 1x:.m:U to .u.:L: rcdtl !he ttnnputct CO}! I· PIJn' fur the nc\~o ~o:omputcr en~& 4Uircm&:nt' ut \BI I cngmccrlll)! ~o· rucr&.t 
nccnn)! prul!roun. Jlm,on ,,uJ nccnng pm)!n.llll .. tn: m th..: \\Or~' am.l .111J uppiiL•abh: rn1~ram ••. T&h:na." the r"' 
Ptn,nn 'a•d the nc"'lcncr 'huukl In u lcucr hl Prc,tdc nt G .. tl l · ul ~ \1. 1ll tx.· .tnllilUilf..ctJ tn thrc"l' h' tnur \I.Cd.,, pnrt "'tah..:.U 
r~o•atJ ''f.:omputcr "tt.' tcm.:c CIIJ,!Inccnng, " Ienon U.&tcJ Sept I h . 19K6, A HII ,~uJ JJmc, t\ luna . prnk"ur ul l.!ng_l · l.n~lmbah 'a1d 11 \\J' the '"'t tunc 
rdcrnng. tn the A S 111 cn~~nccnng, "llh 'tJh.:d thJt the llliii.JI AB I I fl.!J'".lrl hJd nccnng ~mU \,..h.unn.tn tJf the.· '''mnu ttc..-c he h..tU Jn~ ~nuwlt.!Jgc ut th"• letter qu.el · 
llll upllon 111 \.'Omputcr 'l'tCntl.! been 111 aror. h..: "'JIU de"'lgmng. the nc" l'Urnculum 1f mg the nngm.11 HE I rcpnrt, "luch 
I he J. LJ 19 6 19XH w.:atalnguc: 'llw H.S Ill engm..:cnng \\1lh th~..· l'hl' Ill'" rrul!rarn will be IIHCn.h'l..' l• Pm,nn 4Ufltetl .II the meellnp. 
't.JtC~ the l·umputl.'rcngm..:cnn)! mutur i' ~..:•unputcr 'l:ICI1ll' opll \m . wh11..h v.1\l be phn.u) a' rc~um:d b) AH ... I . P'""'" '' \VIl\ du.Jn ' l he: t"•ll thl' "'tutknh ) 
one o l 'C\cn m the: ''"·houl ~tnrcdncd b) n: pl.tl\~U b) a nrv. B S 111 rumput~r en· 'Jid Wh} Y.J,O 't the IJ1..Uh tnld .:abl,ut It, .. 
A Ill I l!lllc..'cnng \.lt'l!rcc:. '' ..ln·rcdltl.'d .md w1ll l'hc ..:.-rhc,t the nc" degree Y.oOuiU he .... ud 
nnfu,Jon c..:o.1mc . f,tn,i.ln "'.JHJ. v.h~o..•n r"'mJtn '"' until June '0 . 14 , l,m,on be d1~1blc lor Jc..:..-rcUita11rm "Would be l .oumhah di"'J~r"·cd ""h Pm,nn 
the Bl-:. f rcnc"c:d the Jcvcdlt.Htun l11 ,.w.J 19 H ur 19X<J. t•m ,nn ,Jtd Jbnut the need tor ~raUuau~' b...:h,rc .Jt:· 
th..: B ~ 1n cng.Jnccnng.l·utnputl.'r '\l'H:m:c Ptn,on ..... ml hr '" 1ll ·""'to r .Ill c:'<tcn '' \\oc h~\C nc,cr rc:cCI\C:d uclrt.:dnu· ncdliJIIOn l '<.lll be grantcU 
nptum "on .11 thJt wnc 11 thcr..: .m: ,till 'tuUcnt... linn tnr the c..omputc:r \!ngmccnng pro· " \Vc l..'Un hu"c acL:n:dHJihm tnr tht: 
" II " nm l>c<Ju>e the tacuft) 
Uuc'n ' t "'~mt 11 It ·' not be~.. au~ the tu· 
Jenh dun ' r "•Hll 11 If', l):u.~u~ ~omc· 
b<>J• et-c Juc\n ' t """' 11 ." L<x>mbah 
'.Jil.l 
l''"'"n '"'J Mll- I h>und the old 
I..UmpUil'r cngmc~.·nn~ progr.1.m dcfictcnt 
10 hfk' dr Jf~cbrJ • .md dc"!!n 
I tlnmb,th '"''d .J t.·nur ... c h~" ulrcad) 
""'' " <~ddrJ h> lulllll the de''~" requ•re-
• I he Udtltt:lll u:, urc mll ... crh'U' . ·· 
hc '"''1.1 
C'nmnuttcc mcmhci"J c..rc&.~.tlllg the 
n"-'" pmgr~un 1ndudc two rcprc,cnt..ttl\ C'!t 
from th..: clcun" at cngmccnn~ de pan· 
m..:nt . Hill" lrtun ml.lu"'tnJI , "'h!'llh cngt· 
nccnng .Jnd tY.tl HI . I tncrnbcf\ from 
llo\\leUI'Jc~urd and IHM , I tm• '"'d 
nc 'tud..:nt u>mmcntcd hJ Pm~n 
th .. t nn ~..omputc• ..:ngmccnn~ fo.~rult had 
hccn un,ultcd L:um..-cmmg th.: t.: hJngc 10 
thl' pru~ram I he "ere on I) mlonncd 
h) ,, leuer lr<lln the dean \J) 1ng. the pr 
~r.Jm "·'' b.!1ng remuvcd frum the de· 
pJnmcnt. "'hc ... uu.J 
nr I "'UtmuttcU J f\!pllrt "hu.:h ap 111 th.ll prugril111 !!f .ll ll ... he: "'JIU •. I he rea,un " "'lrnplc lull . C\t.:n If \\C "'t.Jn\.·d '-"filing the rc:p_m, 
"' I he •llhmn"tr.HIUil Y.U"' 10\0I\Cd 
.\t•t· FVW FFR/1\G , "'" 4 roll' ~------------------~--~~~--------~--------~------- Students Sit, Gueneviere, sit! 
to march 
at capital 
Protest rally planned 
to support education 
By Oiane M . Bejarano 
Da1ly staff wnter 
fhc rhtrd \! urld uahuun wtll be ac11\cly rc rua11ng \tu-
dcnr.... tcK..IJy tor the March un ucramcnw tor hducauon 
The march hu' hcrn organ11cJ tu demand murc tundmg 
tor cducullun. rc1n,tutc blltnJ.tual cdut:Jttun .md mcrea'c mi~ 
nont\ cnrullrncnt at unt\ Cr'l lltC' Jnd t:ullcgc' 
Scheduled tu 'JlC"~ at the mJrch arc pre tden11al cundtdat~ 
Rc\ Jc"c Jnck,on , "'t.llc en Art rum:, , D-Lo, Angel~ and 
A."'!<!Cil'lbl)v.umun Ma'<tnc \1 utcr,, D~ l u' Angch!' 
MI·.C'hA. C'hiCanu 'tudcnt mu\emcnl Jc A7tlan. 
A S I. . A'iun tul.lcnt' 111 A1..t1t.m O\\ and other group' 
urc \ptln,nnng u rully 11"-.!u 111 the StuUcnt Ol<lll Amphl· 
thcutc.:r 
hJUr 'peake" Jnd the t•alyp"> band l· lr\1 Street l'ruJeCt 
Wltf he reatured at the rally, \Chcduleu for 11 :45 U, lll ., .aid 
\1 anha ll<>rJU v«e pre"dent nt •II- hA 
rhc 'llCUkcf\ , whu "oil 'pea~ lin their l>PfXl"l>OO IO Go\C-
nur l)cul..mcJtan ·, .egcndu fur edu allun. mcludc manda 
Kemp. ' tnnford nt\-Cf"\11 blacl.. \ tut.Jcnt umon prc"dcnt and 
meml><'r or fn anllll"ck Student Statewtde lhance . and Ltl-
lhtn r111 from J.{.J7a 1, u gru"nK't' local group 
MI-. h memhe" I >rcen unct "ttl em ·ee and Anuru 
a>que1 w1ll he one ot the 'peake". 
Tho\C pantctpJtm~ "ttl he J<llmng faculty and htgh .chool 
and college 'tudcm, , 'ratt:wtde. 
Joe Kra thwohl. a j unior m ajoring in communications a nd psychology. h n ld ' 
h b red-tail h a \\k , G u c nevie re. Gueneviere ha m ade outings to loca l e lcmen-
M•chaet Burke- Da•tv stall photograph r 
tary schonls, hut lhis \\3S her firs t is it lo J . Krathwohl said he hrought 
.ue ne iere to earn pus so he cnuld practice Oy ln g over people. 
Three bu;c' wtll '"'"'pon 'llldcnt' tu the Mate capual The 
cnaliuon "u"ng 1,440 uf the 2. 174 alloeat.ed to 11 b the As-
'ocmtcd tudcnt!t fur tran,punutiUO , BorJa atd 
l hl' rcmJinlf'lg 7lJ " .1~ u't.!d tor two .u.J, m th.: partun 
DJII) Clod ul.IH'rtl'ln~ tl1cr' 
SJSU student trains hawk to perform for camera The cua l11ton onguaull) rc4uc,h:L.I .'\ . 1 :!-' and hvc bu~cs, but the . allocutton' committee rr:du,c.J th~o..· rcquc,t. Borj 
rhc bU'C' Will fcU\ C from C\-Cilth unt.f 30 arlth lf'CCb 
~1onda at7 am. and return ab<>ut7. ,0 p .m . HorJa a•d 
l'an tetpant' <hould bnng m<lOC) ur a lunch. •d armcn 
uttcrrct . pre"dent of M~ hA 
II) F.li ha rnone 
Da•tv s tall wnter 
rower 11"11 and nearby tree, , back to h" 
tramer';, hand. 
" Any muH·mcnt he '~I.'' 1' pre) 
h"' thlllk' wc"t\! hunung. thl, held " 
by another falwoer. Ongmall} . the b~rd ""' 
lllc~tally taken from a neM , ""d uutht,nllc' 
placed it in u protC('lt\C cnvmmmcnt While \ludent' were lymg ncar the 
rc•unt.nn Wedne,da) . Gucncvtcre the red-tall 
hJ~~o~ ""' )!IJnng Jl the cu'y prey from atnp 
l o"crHJII 
The hawk occa,ionall) he\ltnted when 
called !though he preferred 1<1 bJ'~ tn the 
\Un . the \Cent of crushed .:htckrn ne ~ lured 
htm 10 the ground 
In aJUmon to l'OUnty fa&r, , the: man .md 
h" bmJ "'" \oun be on the tcle\ 1\Wn 'how 
" C'I.um tn l ~ame " 
Krath"ohl ha' "''" trutned b1rd' for the 
tmp1cal htrd 'ho" at Gre;u men u 
l'he hawk " onl) tramcd "hen he ·, 
hung') " He alwa);, come' back to> me 11 I 
hu•c food. but •f he '; not hung!'}. he ' ll'' 
uu1 and cnJo the 'un . ·· 
l'he group "'II contac t flO ,tudent' ~~oho have ~hown m-
tcre" '"the mareh by phone JnJ rc'c"e bu' >eat . ~a•d Guucr-
rc1 
llle uahllon hu\ u ce'\ to three van' and '' cn~ouragmg 
and helptng \ludcnt> CU'l'"'>lto tho mur.h. llnr a ,,nd """Jl'n!! duwn. the male hav.k gilded 
ll\Cr \ludenl' mtu the hand ot' tramcr Joe 
Kmthv.ohl. Jn J JUntor maJOrmg 1n cum-
munJcatHlll\ ant! P" ·chnlog 
Gucnevtcrc ha' appeared 111 'unou' b~rd 
'how~ and WU\ trammg for h" latc.,t uct 
" He 's gomg to fly du"n from a helium 
balloon tn coun ty fatr 'h''"''·" ruthwohl 
In aduttton 10 pcrtonmn~ 111 ~how,, 
Gucnc:\ 1crc '' ul\(l ruJr.cn Ill elementary 
\Ch<M>I,, w tc.och ~'d' ub<tuc hu"~' 
ucncvtcrc w:-1~ pretty ful l. ,n h" trJm~ 
tog cnucu for the day. Krath"ohl put n 
leothcr ma'k <1\er the btrJ'' C)C' 
ome facu ll member> who conllrmcd the~r pan• 1pa11on 
'" the murch mcludc Pete Mtohel , a" ·oatc dtrcrtor of !:qual 
Opponun11y l>rogram. Lou" Hundy. aw><·tate dtrc ·tor of EOP 
and Mote lie~ at>on. Afro-Amcncan tudtC\ profe-,or 'aid . " lie·, leammg how 10 fl) O\er peo-
ple ." Kruthwohl <atd 
uencv1erc prarlleed flying from 
He ha, to lcurn how to fl) ncar pcupl" 
without 'lllarking . he ,a ,d . 
" We e'plum H> the ~'d' "hy they ' re 
prntcc.:tcd . · · he 'a1d 
Kr.llh"ohl wu' ~1vcn chc b1ru 1<1 tratn 
rhe ma'k calm\ the btrJ do" n. he '"'d 
" He mtght lrcuk OUI 1f >Omeone rca he> UUI 
fur hm1 " 
" lthmk u·~ a wa of muking a <tatrmcnt about the is ue 
or education ." Mtehe l '"'d " It '' a Wll to c•prc<\ a hehcf and 
10 \3 WC >Uppon the \IUdCOI> " 
Athletics director 
job still up for grabs 
By Deborah G. Guada n 
Dally s tall wnter 
Yc>tcr<lay wu the date .ct 10 an-
nounce SJ ·, new tntcrcollcg•utc ath-
lell s dtrectur. but no ch01cc ha\ heen 
mod 
1 u Murch 3 news conference. 
Pre"dent Gall 1-ullcnon satd her goal 
wa' tu announce a new lith leu dtre tor 
before ur on Apnl I 
~ullenon " '" a<hmgwn, D 
at the u11unal ollegtute thleu sso-
ctatton Prc;tdcnt ' omm">ion. ;atd 
I an Buerger. e•c Ultvc a 'SISiant to the 
pre •dent 
" c \O.Crc h~tktng to >elett a new 
director uruund the bcgtnmng of pnl , 
but 11 probably won't happen unul nc" 
week ." he '"'d 
em Wagner. mtcrun men·, uthlet -
'c' dtrector. wa' mid March 26 the de •-
\1011 would not be made until next week 
beCUU\e or the prc"dcnt 's ab;en.:e . 
l· ullenon " sc:hcduled 10 return to 
campu' for 1-nday cvcmng ·, Tower 
Award; bunquet 
II the candtdace' for athlclln d•-
rcctnr have been •ntervtewed. llucr~cr 
aod 
" Inc thlct• s Hoarll h"' pa,<ed 
three name' to I he pre tdcnt." he a•d 
" Right now we""' domg funhcr che l -
mg ''" the candtdat~' 
Stt mRF. TOR. pug 4 
Dear readers. 
It was something like 
April Fool's Day. Silicon Val-
ley-style, around lhe Spar-
Jan Daily office yesterday: 
The computers had the 
upperhand, andthejoke 
was on us, the editorial staff. 
As a result of the high-
tech flubbing, you won't find 
a Forum. Currents or Sports 
section in today's Dally. 
If we manage to raga n 
control over our electronic 
adversaries today, the Dally 
will return with all regular 
sections Intact tomorrow. 
Scott Q _ Hamilton 
Editor 
Vote for SJ arena stirs controversy 
lly Ha n lngebretsen 
Da1ty stall wnter 
rhe Jn Jo C11) Counul H>led to 
upprove fund' for a 75 nnllmn mdoor 
'Jl<'n' arena . "h•ch 11 hope> to have butlt 
hy 1991 
m1d upplau\e and hou" of en-
courn~crncnt from urcna upportcr • a 
\\Cit "' prnle'" trmn nctghbo" of the 
propu ·d \lte, , the counctl voted 9-2 10 
go ahead with the 17 . 00 cat arena . Th 
arena was mcluded a\ pan of San Jo.c·, 
f.-c-}cur apllul tmpro•ement pmgram 
lor 19 7m t992 
Counctlv. oman lola \ olham' prc-
'cnted a baskctbJII to Mayor 'I om 
Mel-ncry dunng the d1 "'"on, '" tng, 
" Let\ move the bJII along " 
" I JU" hope that ball there doc,n't 
tum '""' an et!!hl ball. '"'lead of a ba'-
kctbJII ," R den ,.,d R d n '"'d he 
felt pnvatc tnvc,unent for the proJc t 
' I really r e , e nt what 
u're doing . I don ' t 
know who the h e ll y u 
th i nk you a r e . W e d n ' t 
tru . t you .' 
ophia Mendoza, 
l'eople (or ITordabl Hou lng 
rl!presentalln 
~~oould be 'upenor to U\lng pubhc fund, 
l>tan\ to butlll un arena >n an Jo\C 
have been bounced around for rnon: than 
20 cu" 1 one poml '" the: procecd-
tnp,, Mcl-ncl)' d"plu ed a 1967 cop of 
1he l.o. ato' Tm>e' w11h a headline 
that proclanncd . " rena > uc tdc-
'lcppcd agam " 
an Jo ·, 1 12. cli17Cn ma 
have a maJor pons team 10 call 1he1r 
uwn on e the: arena " butll oun 11 
members e•pres'ied hopes the wtll get a 
attunal Ha,kc tball wctallon team 
and a a11onal Hoc key League team 1 
make an Jo c the" home . 
ReSide ponmg C\Cnl . the: arena 
would ho'l con en and large religiou 
event> . The coun ol ha. recetved word 
from rock promoter Bill Graham that he 
IS wtlhng 10 offer h1 adv1 e on the: pro-
JCCI . nd 1h on aile computer mq-
nat 1 \C 01mak ha a1d he: IS anx-
>OU to pan• 1pa1 a an mvcstor. 
" e've talked and talked and 
1alkcd about butldmg a factht , " M F.n-
Cl)' 'a1d " If I had a dollar for CVCI)' pllf-
cnl who a'l cd me why thelt 110M and 
daughters h.-c 10 dnvc to Oakland to 
Srt RF.NI< . buck puJr 
Pag 2 Feature 
M~tcr~uroltll() ~en lor Cind • llean use~ a radiometer to read the amount of solar cncr) cmnhll( in. 
Forecasting what the weather will be 
Al~n Hecker, a nlor majoring In met~rology , ghes a weath~r b~nng using s noplic 
charts, which how jet trnm patterns and levels. Hecker said his immediate goal I ' to pur-
ue his masters d~gree in met~rology . The brienng ' are given each day at I p.m . In J)uncan 
Hall, Room 614. 
Photos by Nan Nadel 
• 
SJSU may hou e weather equipment 
II) Lisa llolladilla 
Da1ty staff wnte• 
SJ lJ m~ty hcl'Oitll..~ home tu the 
auunul \Vcatht.!r Scrvtcc If 11' plan' tu 
luc:ttc .1 mctcnrnlog r-Jd .. lr un Muunt 
munhum .m: rcahtcU 
·· I he ~tlt(mul \! c.tthcr ~crvu.;c '' 
rcnrgant7tng un<.l '' um,tnu.:ttn~ nuJJr 
\HC!'I utmorc than 1()(} '''c' 10 the 
Umtcd ll.IIC\, •• \UIJ Pch.:r I C\ICI, rm 
fC\\UI ur lll~ICOn>logy Muunt Umun-
hum ''one of thc'c pmptN:d '''C' 
Prc,cntly . the v..cJttl\.•r 'crvu.:c '' 
negolwllng wnh the uwncl'\ nl the prop-
crt ' nn Mnunt Umunhum 10 dc1cmunc 
whether the "'" 1rc will locate there. 
I 'tcr ,.mJ 
Bccau'c ut the pm:.;unll of Muuru 
munhum 111 JSll. the SJSll Mct~n­
n,Jug Department ma hnu'c the \Crv 
1cc. I C\lcr '"'d 
If the r.1dur d ''" lo~ate Ill Mount 
munhum . the''-'" 1 ·c "''II nllln,wu~c 
''' raJJrl<l SJSU. he '"'J 
I he n~w rddur '' J \uphl\ftt.:f.ll~c.l 
rndur wh1 ·h" pan of • nJtlunal prote<·t. 
'"'J J),,lc Goudeau. deputy mctcoruhl-
~'''10 chJrg~ at the nllntl.ll \ eJthcr 
, crvt~c h rccu'l fhcc '" KedW<~><I 
Cu 
'I he NU•" "calico 1-\Ki\1). for 
c~t rcncruuon Radar 
I he natll!nul pl•n het..,ccn the IK' 
pnrtmcnt\ nf ommcn.:c. 'I r.m,purta 
uun und IK'fcn' • wnul<l pllllC the r.1dar 
\l ie nn Mountl lmunhum. Goudeau 
,,ml 
"( I h • dcp•nmcnt') de 1ded on 
unc "n~lc type "'f mdar In ~rvc the 
IQ<xh." ouudcau '"'" · " l'hc n~<la"' 
will be pi need In every large metropol-
nnn area. C\Cry dcfen'oC ba,c and large 
""1'""'· .. 
rh • "'""" t.letccl weuther '""'"' 
ant.ltumJdo•" mu~h better than prc..cnt 
' 'icnl', 111ld the radJI'\ "'ould "''"be 
u lul1u the lxpnnment ufTrnn,pona-
" I he r.ttlar mca,urt!' low level 
wmd 'hear wh1ch cau-.c plane a rl· 
<lenh," he ,.,t.J " II "'c hu\c a rudar to 
tlct •ct thc low wmd 'hcJr, 11 WIIIIIIJ~c 
UU1Xll1' much !'lafcr. ·• 
" Ill' a qullc C'(I'>C"''"c r:u.htr II " 
part nl u nauunal mul11 -bllhon duiiJr 
proJe~luf the U. . .. he ,.ut.l 
tOUtJ 'UU '~lid the UOI) Uh,l.ldC' 1n 
locatmg the radar In Muunt Llmunhum 
arc problem' wnh pen Sp.l<c. • gmup 
wh1ch h;-~, control ewer the lund \llC , 
and land nwnc"l11p I he Weather erv-
•rc h:" nnt }Ct obtamcd u'c uf the lunu . 
h '"'" 
" Open pace " onccmed ,lhout 
the en 1ronmcnt and the 1mp.1ll ut mdar 
equipment. " Goudcuu \ntcl llo\I. C\Cr. 
he \atd the ~roup" now corwlnccd chat 
the r.adar wnuld cuu'c nn d.m1.1gc 
l'hc Mount Hamilton h'crvmnry 
abo po'c' u problem. Goudeau '"'" 
" We had l(l be Cl>nCenlCt.l thut the 
radar not block the I hnmltnn Ob-.cr-
vulory." he '"'" 'I he ob'crvutn an-
not endure a 'trong radar. he 'a1d 
I he "'uc 01 ubtumlnl! u'c nf the 
Mount munhum land mn be rc\nlvcd 
b the anw lara County Wllter 1)". 
triCI . he \UIU . " C Will be wnrkmg 
wuh d1fferen1 group' 1f we t.ln locate (10 
anta Cluru nun1 ) • · 
" WhJt "'e'rc hopmg "that we can 
en locate wuh I he unl\'e""Y·" Gou-
deau '"'" · If the rudur" ltxntcd at 
Mount munhum and the rudar cunwle 
" houo;cd 111 J • Ot~u<kau '"'o there 
'" addn •nnul plan> In build a new 
bu1lding on cumpu' fur th • Mctcoml· 
ogy l>cpanment. 
Derby Days: Signta Chi takes a seat 
II) llt>llora h J . Kaplan 
Daoly stall wmer 
l·urt\ ~.h • .ur' "en:- 'trJtc~•t·ully 
pl...:ell on the ~IU<I ·nt noon mpho-
thcatcr oon I un<l.o~ a' • 0 SJ ll 'tudcnh 
urtk·U Jn1und them 
Inc amplotoc" Jonatcu b . JS 
'JlC" cd uuc the ~ronund' uf Pct..:r •Jbncl 
and I h lian~k' I hen the "'allonl' 
began 
II \\ J the t'u~g.c't mu,u:ul chJII"\ 
gJilll' 111 tlw hl,llU) ol JSU 
I he ncnt "·''pan oil lkrb Da)' · 
Jn unnu.1l pl11tmahrnr 'pon\(tred b) 
S1gnM ( h1 lr.ucrnll) I he rmli:CC(h mdllc 
Junng lkrh) lla)' woll be doonaled uo lhc 
C'lcoo S \\ alla.c Mcnwn.ol I unJ 
11artllii"M11h Ill the mu,u.:ul '-'ha1r' 
gnmc \H'r~o.• 'uroru1c,, mduc.hng lpha 
l'h o, C'ho Omcl'·'· Kuppa lkl1.1. l)i,ha 
(i.unm.l .md th.: I 111lc S1,tc"' ,ll S1g_mll 
C'ho 
'' It ' a VtMlll tumnut. v.c 'n.· happ) 
"tth th~o.• p.ll11~1pJtumlroll1 ~1lh tht.• ,nrc,. 
ruu.·' .nHJ the 'l'lClt.llor' on ..:o.unpu,. · · 
agrn •• Ch1 lkrh~ 1>.1\' l.:U-I.:tx,rJmawr 
li r.od '·'~"" ,.;u oot . 1hc l(X) p.:oplc 
\\ Ult:hln~ 
\t l1r'1 the partiUJlJnh \\CTL.' rclur-
hult to ... t.HI \\dllrr.m~ When thl.' mU,Il' 
... tartl.'d thl.'\ '11"~ lll'Jr th.: "-·ha1r,, Jc,p11l' 
prnmpllll)! lwmthl' aud1c rKc tu ... t.tn 
" let ', 'ICC" th..: ptmcr wu llrr. ," 'auJ 
' I txld lid) n~' · ul'l' a S•grnu Clu Dt.! rby 
l).t~' t..tH.:nurllmator. ur!!trl)! the panll' l-
pant' tn rnO\ I.' ht,tcr 
• · I h~.· rc..· " .1 "-"= ' tnttc 'etc ncr to rnu-
'tcal lh.w ... . " '411d l>nnnu K.:t) lor. J 
Dclt.t CiJmllhl \\ hc.1 attcnJcU tu watc.:h 
" "'·')'lrr.l'l'Jl)PUrl.' c'un thcpc~Hntn 
tnlllt ut \UU lind lHillCntrJh~ ''"h un tht: 
'uunJ of the mu,,l- ·· · 
l nlur1un.ttd~ tnr Ka~ lur. her 'Clror-
tl '''tc..•r ,IIJI 111 the uunpctlltHn .n lhl· 
C••rcl·r Plannml! .mu Plul·l·rnent wtll 
huld ._. Co l'Jl Oncntatlon ut 12 :JO p 111 
lftdu, 111 thL.' Slllllcnt Unu111 Co ... t:uu,,m 
R tMll.ll 
• • • 
I h,• ~lmkno I lcahh Sen ore woll 
ha\ c br,.,,,, ~md ll''lllular .:~.1111 '\!tlllll<tl"\ 
tuU.l~ Jnd h111HITTU\\. .It the StuJcnt 
tfc.Jith s\.'f\ll"C ~4'1(110 l()H HT\.'U't C~Uill\ 
woll he \noon II 10 Jon lol 12..10 ron 
Hw.IU) .md I nun I to ~ p 111 tunmrrow 
rc ... ll l'UIJr C\ ,1111' \\Ill be lmm I ttl ~ 
p on lll<la anJ lrnrn 11 ·1() Jon lo 12.30 
p m lumorrn\\ Call <hl:ar Uatt lc Jt 177 
l622 nr t-untn: Soh' til 277 '-n7 tnr m· 
fcmn..ttnm 
• • • 
G I. '' dl huiU :1 nh.:C IHI~ trom 
nnun tu I r Ill tolh.l) Ill the Student Unum 
uadulupc Koum 'I hl' topic of ·· p,) -
thnlu~ ut I hum"C'-U~II!I) " Will be di" 
l'U,\CU C.1ll Steve at 29J (l(r\ 1tlr lf11nr-
matHlll 
• • • 
l'hc I hord WnriJ Sou<lcno C'uallloon 
''Ill h;t\'C .111 1nhmna11un IOJb lc tn fron t uf 
the ~IU1.k• nt l nwn HxJuy bcgmnen!! at 
m~m C.JII \l.trth .J nr C'unncht.t ;:H 29 · 
1. 11 ,,,. P L.' rT) .JI :!Y?- ()2(17 h>r mhmna~ 
lltHl 
• • • 
Ct•un,clinJ! Sen ICC' Will prcli\Cnl 
madn P~ll.hllu ut 1 p .m hxJay 111 Morn ' 
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"'"'" l11lt..,~m ... \foll \1\ l...,h -cf~\k'l 
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'"'"I""" ,l(h•··~ lt.IIJ ''" thnou~h '''"'"' to~tcJ St11 
tk"l' tl \'\II J'C I J'I-II'11UJ'olllflf C'nnKk.J \1\1\kftt 
l'h·~ '''*'""' )' 1 1 ~1 \J\('111'1"1' 111 ltJI 
Pun1,,1 tn I ,., ~ .- ' '"' ~ " ...,.,..,, 
IA. .. Im .. ~h., 1'1t;••r 'oC"fM.i .all itlt.Jrc'" '''"~I""'" 11'1 
\j'\oll'1 .m l).~olt \o1n JoM \We l fll\tl'\.tly (.tnt 
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STAFF 
EdHor Scott G I tanWton 
Ad~rtlalng Ofreeio' lynn Hunter 
City Editor Paula Rao· !"hn51!ansen 
Newa EdiiOf Franlr. MO\IMI AUSS811 
Aaajatant News EdttOf Sue K"fabu 
Forum EdltOt Ancty S.rd 
Assistant Forum Editor 0.1'1 t<ter 
Sports Editor Len Gutman 
FHIUrt Editor Janefl Hall 
Entertainer Editor Amy I Pabalen 
Photo Edlto' Apnl SWin 
Anodete Editors 05C8I Gueoa 
ec w.n•s 
Chlet PhOtogrephef' .Mia Bennen 
Reilll AdY.trtlalng MaNger JeH Ogdtn 
Downtown Retail AdverUalng MtMg~H 
Jenny Mahlman 
NeUon11 Advertising ,.."19"' lee Cooper 
Net+Onll AIIIStlnt Manager 
neneeC,a'III'Shaw 
M~rketlng Managt' S'*)'t Ootto.• 
Co-op MIMgtr Jttnntter MIM'day 
Special s.etk)ns Man-ver Jeft RauSd 
Sptclel Stc.Uona A"'atent llleMger 
Juke Bank$ 
An ,..,...ge, Adem Brown 
Production Otrecto' ~ P Fo• 
Atpotttre 
la,..,., AlftOOI"' Fltlnli Atnofte ..tc:lhn Beg'ey, 
~Batty O..ne ~• .....,_ M B•tt. 
lu Bobedila V~~ge 8ofge4. Tom Ouniap. Sit 
ph8tl ElltiOn . .IUOII'I Faught. Mllttl Foyet Jtn 
Goutar!t o.oor..n G ~• .._,. lngebret 
..,, V.ciOf Manuet lnrunn• OrvyiJ Jhala. Gene 
JohntOn Jr Oebotah J Kf!C)&&n, Jutte Laftren 
.ten, Stephantl M NIChols. RoM long lH 
Pnototraph.,, 
nObtft lvrOidi. Mcneel Burtt• Jot Gosen, C'li9 
t(C)hlruU, John 8 U wrenc:t, Edwatd leoestna, 
&rid Rg~n. NIW'ICy NIGel. &fer J Potvotou. 
Ctotge k\t tad 
........ 
o.n Asher Aegone AVJIM. sn.nnon Bagttn, Ste 
ph~rH CanoK, Chrllla c;oo..., O.my LM. Cathy 
luH*, Cot1nnt Marm.d, Sheryl Vl~o. 
te.,-.,w,ner 
NMtoMI Account~·~ 
C.,olltuofw, Stwon (:.no, Suunne X.,...... 
SpKW SectiOns Account EwecvtNel 
lrt'lll Rot.Mna S.rbWe Hamcotnt. veror.a 
....... , 
........,.,"' Contut\eniS 
...,..,_ Cenen. Colette K n . Pem McOutlan, 
lOf• Ann Utthlln. Johnny Yw 
Account E•.c.uttvet 
lJM Bot C.....,. Cho , AlhOntl c-. . Vc 
ION E e Patr £vena, w.Wy Fono, Clv1a 
Johnlton, Wtf'Wtt KllwlmOto, Jrtft ICffta. Rd'l 
- · ,Wry ~lymoncl, Goo! Tt""' . o<-. 
V~ktt, LOnW~ 
Jennifer Munda). center . a mcmher of Chi Omc~-:a . ghe~ a high fi, c 111 ~ororit~ >bier Kri' llaird \\ednesda~ 
while pla)inJ: onu,-.kal l'hai rs a\ part or fraternity Si!!ona Chi'• Uerb) l>ay' fund raiser . Fl•llnw Chi Omega 
mcmher Tcri h ), hcnding .,,cr un the chair hch, ccn them . cnjo,\'b the fun . 
11111c UuJn'ttdlrr.l.' her ,,d,tt.:L.' Fh tlw lanai 
round . thcr-.: \\ U,n't .t lkh.t (i.lllllll:t tn 
the !!••me 
l'hl' lon.ol ruunJ onduJcJ C'ho 
Omcg~t mcmbl..'r A \I''"" \ 1J.JI. J\lph<~ 
l'ho member Wcnol) ltulokr .ond 1-.app.o 
Della member Ht111nll' Bu~t lrr.cr 
\'Jd.J!Irtl"cd .1 ~.h.ur and hltlk t111rd 
pl.ll'l' m the 1.!\Cnt I hl' tmJI rnumJ "·" 
mr.:n~ . hut H n~~J..cr d..tlmc~.l the hm-.: 
t.:h.ur anti \\Un the liUI1JX'tiiH111 
" l ·vcn thnugh I lhUn ' t \\ tn 11 \\ ·'' 
rl·~tll) tun It ' , J ):!nod."·') hl)!l'l a~1!rc..'' 
"\1..' ," \ lll.al 'JIU 
I .t~.:h ul tiK· "111n.:r... n~u:l\cd Jll 
.alhllln ~uunc'' nf K ~J"' 
It "._.' tlw f~r,t fin:l·lrr. l''~nt "SJ'-, 
hKl"- p.tn 1n. ,,ull l .tur.alkll-'.ttltl , pn,rnn 
linn' t.h fCl:IUT 
"<;'~"'·' Cho ·"l.cd "-'J\ 111 help 
thCill \lUI \\.llh th~ IHU'h \\ l* rl'.tll\ llL'Cd 
to !!c..'t lllut~o.• 111\nl\cd \\llh th~o· (ir'"·~ l.. ''' 
h:m \\ 1..' \\Of~ \\CIJ I\H!Cihl'l .md I hnpl..' 
\\C \\Ill tlC ,&Pic IU \\llf~ hl~l'lha J)!.IIO Ill 
th1.· future .·· l>cl.cutlo '"'"-' 
I h~o· I .tmou ... PUllfll "''h c,) ,, 
IH,...tlng i-1 p~trt) tuJ.,, .mJ .111 nt thl• 
111\Ull..') i:OIICLICc.l .JI I he d<K.lr \\ tflpu hllhl' 
( ' ll'H" \\ ••ll.tlC l\1cmunal l ·unJ . Sl)!ln.l 
( 'lu ' , n.&lltlllJI phd.mthrop\ 
llu.• lund" ~" 'IJrtcd tn 19 X h\ 
('ll'n S \\'>JIIun.• tu help crnntlorl~tll~ u,, 
turtx•U anll lx'hJ\ turo~\1\ U''''rtJcrcU du\ 
llr'-'" l).!ln.J C'h1 h.1, been Jnn~&tln).' 'lllLL.' 
1%7 
Spartaguide 
D~1k Audlfnnu111 I II:'-' 111 'f"lC·'"' on Ill! 
11\lfll) \llldCnt cdUlJIIOII ( \ til J,l\lnill\,1 -
\ 1.IITO .11 277 2'J(lfl for ltlftlrtlhtl\011 
• • • 
l'hc..• D\!part1ncn1 ul \1 .Jth Ullll Con1 
puler Sllcnt:c ''Ill pre"•nr I ~t\\TCth.C 
\\'{t,lun!!ltm. lhltn tlw lnl\cr"t} ut 
\1 .11) I.JnJ . '~alrr.lll!! 'm " fl u\.\ hi I .Jl.ltlt 
I .lfl!l' ltttc~&.:r, " .11..! p rn tuU.t~ 111 \1 .1t. 
Qu.orroc ll all ~'""" .12~ Coli \1 arohn al 
:!77 :!..lll tor tnlnrm.t tltlll 
• • • 
I he Kot&.:.m ~tUUl·nt •\''tl\:l,ltHm 
"til htht ..1 fo...on:.tn lnt~.· r~.· ,t Stud\ .H (l 
p m tndJ' an the <itmknt l nmn l'.tdll't.H 
f{ nnm ( \ til Jun!! .11 "l77 l~1'; h\T mtor 
lll,ltl\ 111 
• • • 
I he K.1r.1tc ( ' luh '"'" h(1ld \ 1 \\or~ 
uut lrnm 7.JO tot) p llltull!J.!hl&n Sp.utJn 
C'umplc\ 'I 
• • • 
ADVERTISE 
IN THE DAILY 
277-3171 
the ( ' lw.Jn., \lh.Jrh. l.' \\Ill h.J\&.: .. 
llll''-' IIIIJ.! ltU11\JI"T0\\ l!,llll '\ '\() hl -l '\() 
r 11) •• • tlw \\ .lhlqut'l I lh!JI\ (\.' lltr.tl 
1-,,hho\\ I on tht..• ''-'ltHhl llnor C .. tll 
I l._un~o.· t\hJrddo olt 177 '\106 h1r anfpr-
lll.Jfh\11 
\l.'f,lt} t{ourn (.';.Ill l.kh 1\,)U!!•I.IId tur Ill 
hlflll.IIIUil 
• • • 
• • • 
( ,_u'-·l· r Pl.innlll)! JnJ PI.Kcm-.:rH "111 
IHhl .111 l'\l'nl tllkU " \\ h.ll C Jn I IX• 
\\ 11h .u1 \I H \ , .. l ~lllltlrftm .11 h 'O p m 
.11 lh"• I .lt.Ui t\ Sto~ll \1 1..'.1 ( dll'h..·n .t t Ill · 
lhc !'>JSl l ~()I('"'" prcwnl .on 
J-\rtll\ D.a)' P.I):!Cdl11 tnmurnm frum 7 lO 
,a m to l) p 111 .JI IN n7.t olk)!t.' ' ' 
l ·ltut Cc..•nt\!r At rmon rhc (iold~o.·u 
fo...tll j.!hl, '' 111 llllllp trorn an J!rpldlll..' t\1 
7 '\(l p 111 ,1 lnthl\..11 ITip thTUU!!h OIOll\ 
hi'lnn \\111 he fl'.tlllrc-d ( \til M11d1 Ut:.JI1 
al 'I'll< 'II 11 (li.O\ \In <17~ -~~~ I~ Iooophll 
-
' .Ill h'''- "l ,lll I 111\'-f'll\ 
\Hihlo•f'"' '\;.\ lltt•nt•" tl .u, ' "".,' ohll'tml.nt• 1'1•-t:f. lttllo•,.U ol 
I"'' olh 1'11"4•11"'"''"''" Itt I'"'"''"'' 
DR JANE GOODAll 
l.nlurc 'lilpic --
"Under. tanding Chimpanzee,: 
Learning to be Better Primates". 
AprillO 
Frida ' 
7: 0~ 
Morris ~ 
Daile ' 
ud it. I ~ IR \H HU I'\ I \ I !-- .!XO-
GRAND 
OPENING 
SPECIALS! 
lt'-~'-·I,A\,uiJhi '-
\.., Hu'm'"'t 1111,~ 
....................... 
'·"' '"~ '"'" t lltH.l 
\\t .. rl\l•,lltl!u 
.ml.tt lht llr. .. •r 
\ihollk t , .... ., 
'\tudc.'IH' 
(ot:IU:r.&J 
,, ......... , ..... ~ ..... ....... . 
•••lill .. l<~•i··• .. Litlh· ........ 
$(1 
....... '\t•IIU•'J• .. ~ I!ilr• ... IUM(I,j 
......... ,_ .. ..,.,;~~,. .... _., .... ~,... 
1 FREE VISIT! 
One free v1s1t per person wolh Ihos coupon 
On~ one coupon per person w111 be honored 
dunng thos specoal 
Coupon expores May 1. 1987 
ONE MONTH ME-RSHIP 
ONLYS2950! 
Coupon expores May 1. 1987 
aonl nance 1 P.s nol,ncludec 
EIKUTU 
20956 Homeslead Ad 
(al Slelhng) on Cuper!ono 
(401) H6-0500 
EIKUTU 
tOSS Le1gh Avenue. San Jose 
(at Southwest Exp1e ) 
(401) 947-7166 
Campus Page 
George Sakkeslad - Daoly staff photogr pher 
S.ISl ,ururit~ mcmhcr\ pl:l) mu,kal chair• \\ edne,du~ in the Student 
l niun \mphithca trc a' purl of fra t ernit~ Sl~:ma Chi's I) •rh~ Uay~ . 
'"' Thought " Revival" 
~ .... ~ ,, 
11 ">r'- - v ~t;N(I 
5 Evrnmg 
;\ lond3\·· f. rod a\ 
April 6-10, 19 7 
7:30-9:30 pm 
Holiday Inn 
Park Center Plnza 
2 2 Alamden Blvd . at an Carlos t. 
San J ose, C 
Admi~ mn 1 on.Htnn 
• ponsorcd b) 
Firelight Cent 
For I nformauon 
( 40 ) 435-7961 
----
r~ 
I 
NOTICE! 1 
All SJSU Stud nts 
DON'T FORGET 
to nkc -,civC:mngc of an :. tra 10% 
ings < >fl our a ir 'CI S l< rc-wicl 
. v-
I iS· 
·o lnl<: J 1 rices. So if your into cHTlC 
• Hmn<l viwmins e~nd nutrition<:~l suppl '· 
• i 
• 
• 
• I 
rm ·n1s. h ·rhs . · ~nd org·u1i · ·osrn ' li ·s. 
get dm n 11 ·rc tx·forc \~ ril I >til <Jnd 
f1 ·1sh us y >ur vulid .· tudcm ho I · ·md to 
S<l c sorn · c tn " lSh. 
Down to Earth 
Discount Nutrition 
45- M ridian Av 
(b n Parkm or & Auz 
993-2211 
Page-t Campus 
ar h in bay r veal 
body of local pi I t 
0 I \'\1) 1·\I'J l>l\er 
ptt•t'tlll)! tht~ 'th.1lhl\\ 111llll nt ~.an 
I c:~nJr•• Hd \\ ~Jn'"·~·'' tuund the: 
l\t.J\ ol-' lhHJ r'l\:r\(tn k1lfl'\Jm dk• ,ur 
~,.ult"'"" nt '"'' 'Ill·•" piJn.,.-~ li\Cr 
OJ l.mJ ..&\ ~n tn\"''II).'Jiutn ~!'•tn 
tntu the t.JU'f.: ut the: d\l.ltknl 
I he pol.11 lr11on the plaooc on ohc 
loa)""' ll.o\IJ lluk,l\ '\. nl l(cJ 
dtn ' ~ lh.'H.' h'"· "'urJ..t.•U tor 1\.unhSt..ar 
'' l.iltun . ..u.:~..mdtn).' tn Nunh\tJt 
~"''~". "''''" .. " tr.;u,.tn )1.." IJI~t•v. ... ~, 
I ht "'""'''~'" h.tpJlCnc,l llu.·,cJ..&\ tn .1 
\. h..•.tr \UIIIl\ '~ 
~''hilic•"'"'' '·llll tlok l..\ h.1U 
L"JIIlc.'d .&II lhl' pthU lt,.'IIIIILJh.'\ up h, 
.111 lf,llhJl'lrt , 4UJI!f\mp hun hu "''''" 
Hh.'h.lotl ..tllltlll' l' \hl' '.IHJ th · plolfk.' 
he tk-. h.oJ t>.:cn t>awJ on OJllanJ 
.md llc\\ ,, rouh.' tor l n•h.'d I'Jh.d 
\t.:f\-IU' 
'' Ut\1.' " h1unJ Bul('\~ \ ' hod) 
Ol'olr thl' \PUih\'1 ll l'UIIoiHI. C' \ll th,· 
< ),tll.mJ I ,ttMr~ • .a hdu.11pt~r h.Jull',l 
t.h.·hn' lhuH thl' P'f"-'' I .mu.• nut ,,f 
'"' \L' t.!l h..·ct ut mud 1\ ,, •• 1111 lhlltl lhl 
'\t&lttHl.ll lr .m,Jl'•rt~tlhHI ';.rfl-1\ 
nu.ltJ nu:.anlllnc , tru:d hi tuu.l uut 
"'h\ th~.· fll.ur~.·, hltl'.!lh other 
I he l'opcr onl>.1unJ ho O.o loml 
lnt~.·m •• uunJI AHfklrt tmm 
\L.I r) '' tit\.• tllliJ ~~ lt~ht pJJnc l~IT~IO~ 
.a llt)!ht '"'lnll.lUt ...enJ her 'tuJ~o.:nl , 
"'f'k, h.tll JU'I t,rlcn utt. t.'nmttrgcd \II 
ol>.>ut I .IKKI ktot JhltuJc. ~ "'"I 
lh.' "'\4..'' • .nd 
I he 'Clllnd pl.1nc , ~r (\•,,nJ , 
'pun nut PI L·ontrol t..~nd plun~cd anto ,, 
P.r~.-rtn. (,J,' I lcdn~.- ~n U.l' ~.·cnh:r 
JhtlUI 100 \,uJ, \\.C',tuf lntl.'r,t .. IIC XX() 
1111d ~.·-rh~ . h.·J 111 tli~llC',, umJ thl' Prtx•r 
ll'll ott'kfut J hJit nulc ·'"J> rntH lht..• 
h..t\ Bnth pi.JIIc' "Crt..' 1n~h.:. cn~rnc 
I hC' h•llt.•r,tl A' tdlll.Hl AdrHIIll\ 
tr.u~tm , ~u'' I)Jrl, '"''tithe (),,ll.anJ 
to\lot..'t h .. rd 'I'-'"''" ""''h bcuh plum.•, 
tx• fur~.-·tht.• ,,,,,h .tdlhn~ th.ll ~uh Jtr· 
lf.JII "a~.-· un '''u.al tlr)!ht ruk' .md 
h.Jlf thl.' h.' 'J'-111\Ihilll~ tu V.Jfl.:h HUt hlr 
urlwr pl.m.: ' 
I h~ 111)-!ht m'tru'-tnr "a' llknll 
lr.:J J"" \n.t,I.J'I.l \1 \nHkr. ~:" . ut 
I r~.·11HIIII lkr 'tUlknt "·I' ~t..· nu I 
I 111d""c) . I . nt \IJIII\.'d,l 
·'Bonnie, Clyde, Cosmo' 
wanted for LA slayings 
I 0\ \'l(ol II\ (AI'o l'nlon• ( mJt W1llo.unlh~llh aoJ \\ eJnc-JJ) 
,,uJ \\eJnc"l,l\ lhe) '"leJ lh,• I ~I Ill Mdl~llcr ,Jod the\ l.lllcJ them 
h\.'lp ''-'\'~ .t niJil ,tnd J \\lll11.tn v.hu \'olll '1.'1\l', •· ' HtU\11 1\.' ~mJ Ct . dl• .' J!ld thdt ' , 
thcnhciH'' " lhmnJl.' amJ l~t.ll' "' .tnd '' "hJt the ' r1.· lu,h•untng th"·rr ~tl' ll\1111.', 
mun lnl'"" ''"I~ ...... " ('u'"''' .. m l.Hil .slier · 
urt.trnn \\lth thfl'l' 'uhurh.tn '1•1)1T1)!' llc ,,ud th~.·l HI""' u ... ~cc.l W ~:drH.'' 
·· I he,~ thrc,· .m." I he """' 'IUklll tl.t~ "' hclp "·'t ... h thl' dtHl With \lo,trrurtt' 
.md ()\Hl'ntr.lll~ O.ml!CWU' fe.:nnunal'l I t.h.tr)!tOJ.' thcm "-llh unl.t"'ful tl!)!ht .Htd 
IW\t' dl'••h wrth • ,.ruJ IHllllll uk dl'l!..'l " u Juhn l)p,,. .. ".rrrant on th~.· thrrd m.rn , 
ltH' t\ lfl \ldll·d.rr """ l.ar lmm n onh b lhl.' nu.:ln.nnc ot 
I he tno" 'li'Jll'l t~d tll bl111dmg .mU "' (. 'o"nu .. 
'tr,m~!lmv 1\\llnh.:n. ,t.thhur!! ,, '"'""·rn 111 " lh:l..tU....: thl·~ · r~.· ,o Jltllrnt~<tll) 
dl'ulh .tlld l rtiH. . .all\ IO)Urlll!! t"'ll ~tlht..'l' Ill J.lll)!l.' ftlll, , \\ t.' \\Jill ,1, 111JO\ Jll.'ttpk• 
'urburh.111 ln).!IC\l-~K)(J .md 1\l ~~r \ "'•'- h~.· lnu~t11f! '''r lhl.'m J' P''"lhlc." he '.arJ 
,,wJ \.'0111J'Khllt.' dr.nl '"!! ot "' (\l"lhl •• 
p,,ltu· ~m \\\.•lltt~.•,d.r~ rl.'ll.'.t~·d phtl- "'·" ,,1,,, rdc.''"'d He '"•'"" tft:,l.n!x·d ._., .1 
tu ' ' '' l\loil ''' lhl.' '11""Jll''-" · C.llhl' lllll.' hl.1d~ m.tn \\tlh u•mlx'd hotl.l h.ur and,, 
~'' '-' '-1. "'~S . Hll )! lll,all~ lrnm \rl.uh.h .• tnd v.hlli.'IUIIPI h.a11nn ropol ~'' lwad lie ' , 
\ llh .. \.' 111 llonn lk.rr " HrUH', ,_. , of tx•lil'H:ll hi tx· hct\\ccn lO anJ \' \t..'.lr... 
''-' run· l'tlltH' 'otd thn \\l.'rl.' I,,,, 'l.'l' ll uld " -luur "t h15hl(lllJ ~mJ 1.10 w 170 
\l.ud1 I, 111 t ruk• f<tl\.l, \rf... .• rnd lll-
\kmplu ... . ll.'nn 
• \\ .IIT•II1h l'Crt.: 1\,Ul' J 'C\erJI 
d.l) .... ·'~'' . h\ thl.' I (l' 1\tl!!dl.', C'tlUOif\ 
dl\ttrl.l Jth•mq ·, ulhl·c dt.tt)!tO)! Brm:c 
.tii(J ~l'l'J "uh thn.'t.' t.·Punt"" ,,f murdt..•r. 
Actor's son 
remembered 
at ervice 
I()~ \\i(,tll· I \l' l 
\hulln ' t.und\ )!.llhcn.·U \\ tth fncmh 
\\ ' rtlllt.' ''-' ~'' tH lt.'mt·mtx·r tlw L'llt\.'rt,mr 
,., ·.., '"" I ·A-~rn P..rLtl \.t.tnlll , th"· ~u.tur 
ptlut ldkU \\Hh unntl'h.'t tlrcr dunn!! ,, 
pr.rl.lll.'l' tlt~ht '''' thc ( ·.tlrhlrnt.• 1\11 .t 
tum.tl Guurd 
f"HIIItf, 
I he n.lllll' ' " HwHHl.' .md Cl) lit.•" 
urt.• t.tkcn trum l)"·pr"''"un era lTinlln.rl' 
B mmll.' P.ulcr and Chdc Burnm . \e.hu 
\\ en.• 'hPI hi Jc.llh Ill • J pi)JI\,:C oiiHbu,ft 
~JiJ~ ~J. J\1 t4. 111 1 OUI,I,IO,I 
Uncover Your 
True Potential ... 
Pia e an ad 
in the 
'partan Daily. 
277-31 71 
Selection of athletics director 
delayed by Fullerton's absence 
/1/R/ ( fOR jrmn 1'"~' I 
•. I he rn•hlcm " lhJI I h.: (lh.' 'u.knl ,,n ' t hen.· IU \loorl "" 
the ... ctc"t'un. hut "e an.: rn ~o: unt.k.l h~ lrk'phun~. · h1.· '"'J 
onn· IY 0. the oncn ·, JlhlctO< Jcpanrncnt ha' had three 
Jtrcl.ltlt' o.~nd budl!Ct prnblcm' 
1\ OX'ft!l.'r ut the n-..:n ·, .truJ \\umcn ·, uthlctr..._, dl'pJrtmcm' 
~IJ' .tppru\t..•l.l t, I ulkrton rn 1\t)\l'mh...•r 
Abuut 40 JPtllu • .:Jthm' "-l'rc rt..' u'I\Cd h\ a 'lfl.'COinJ.' ,:nm 
mrllec I he urphl..tlltUh then "l.'JII tu thc Athkttl' Hn.trJ unJ 
full ·nun''' the l:o.tndtUJtc"" '''uiJ h.: lflh.'r\ •cv.t.•d 
•\ IJ\~ lun:e r~pon • ...-nt In ~ullcnun on M•r<h 19 b \IBtcd 
ohc tlcr.•nrn,·nt ""' c•pcucd 10 h••c u 200.( 1<1 IOO.CXX) 
dchut h) ohc end ol th" 19 • 6 1 Jl )CJr I he <C[l<ln Jl\11 
prcdldCd l'UOlpJrublc problcnh fur the men·, ~md "'Umcn ' , dt.~ · 
p.&nmcnh tnr thr nc\tll\c car, 
V.. hen rhr '' tut&~h'l\ \\Crc o~nnnunt..:cl \1,m .. h '\ . \ ' m 
\\'ul!ncr . rntl.'nm rnt.·n ·, athlcu~.· , Orn:u,., \\U' mduJcJ \1 .if) 
/lfllllll'nnan . \l-tuncn ·, uthklrt Ulll't.hlr, d1U ntU nhllc tlw '''' ''' 
lui~ It'" 
Wooh t>udgel prohlenh . ,, 'leJtl} <hange ol dor<<lc>r' tonJ 
the unnoun'-·crncnt nl the mcrl!cr . 1hc 4Ul.'\ttun '' hu" the tlcli.l) 
'' Jt h:t.llll}! the dcp.Jrtmcnt 
I he J"Uf'l'Khe 1}1 thl· lllCr)!l'f" In }!Cnrr.tt~ 1-'fc,ucr dttt. ll.'OI.) 
111 the t"u lh.:p.lrtrncnt"' , ,.uJ I J\t.n: nn• l·..rn . 'fl'"'' mhmnJtHm 
ducll•lr 
" I \\uuld 'J) there h.J,n't been un m::~Uti\C cftcLh lh IM 
.. , mnrJI • gt)C' II' ' 1ll1l " nun...:u.Jcnt.c thut " c have the 'l' -
lntwn ul a nc" dtn.:l.tnr JIUJ the mcrl!cr ulthc t\loU department"" 
.u th~.-~ .... m~~:· trme ,'' ,...Jn 'Jtd Ga il Fullertnn 
0111 of toll 11 
Alleged drug king out on bail, 
claims of threats ignored 
Sl\1\ I RN\CI\CO 1 \I' I \ t,·,t 
cr~tl lll.l~hlroHc 'et h.ul Jl IOU,IKICI 
\\ l.'dnc,u ., ~ lor a m.an .. h.rrv ~.·J \\ uh 
hc111f the k .. u.kr of .J '\l•rthcw Caltilunr.• 
lP\.JIIlt..' fill)! , ICJedlllJ! prtt'l"l.llllllll ll.' 
ljtll''h It• dl.~ ll) h.llf 011 tht.• !!ft!UII\1' 11f .11 
lc~cU thn:JI' U)!.llll'l \~ tlllt.' """"l"' 
But Ito,• l ~ \ l .o~"lo.oO<' I\ J) .,,. 
BrallltuiJ Jdcnuanll>.l\ od Ro"IW tlr,·n 
n.w of l 'k1Jh th.at thr"·u" to "ttnc,,c, 
\\Crc ··murJ.II) uln)\ttlll"" •• 
I he lllU)!I'tr.nc ~•l,n told Hr~.· nn.rn hc 
\\\lUll! ~ JUikd llllllll.'JtJtt.•l\ If hl' kft 
S.mt.l Cn11 Count~. "h,•rc Ill' p.tfl'llh 
''" n .1 huu ... c. '~' mo.~Jc Jll~ Jllcmpt hl 
t.tllllo.it..l flrcl'J"Clii\C \\llfiC""'C"" 
I .at ... ·r . Hr.11tl ... uti he \\ .1' tndrn~d to 
hoiU .anoth~.-·r Jcknd.mt "llhttUt h.ul m 
, tHifll.'\.IIPn \t.llh , .. rn~.· HI the a me 
threat, , hut Jctcnt..'d tht..' .suum hlr J \lot~ 
h, ).''"'' th"· m.rn ·, IJ\\h' ' .1 l. h.rn~.· c IH 
t.•lUiliCf lhl.' ·''-"' u,,,lloll' 
lliCilll.lll , '-' · I\ I'OC Uf '1\ lllt.:ll 
"h.ll)!l''l \\ tth 1.1~111~ part 111 a nn!! h~t,cd 
Ill l ~1o1h th.tt otlk)! t.'t..ll~ Jl,lrthUtt.•J Ul 
\.,IIIIC 111 1\h:rHh"-.rllo .rnU ·ununm.a \OUil 
trc, , \\ .dnut C'rcc~ . I '" ~\ll)!t.'l"'' .mJ 
\IJ,~.o 
Hnmn.rn .mJ tllrl.' t.' uthcr' "l.'rl' o.~r · 
l\.'""1\.'d J nl.l ot~ r\ fifth 111.111 "Ill Jlri,Oll Ul1 
.J 'cpcr.ttc l:hoir)!~. ,md the '''th h." 11('1 
~\.'n '-'oiUghr 
Junior Civil Engineers 
San Francisco Bay Area 
$2,531-$3,119 per month 
Automallc salary oncreases and promouon opportunoloes wolhon two 
years are )usllhestan at East Bay Munocopal Ullllly Dislrlct, lhe Wesl 's 
targest ondependenlly operated waler and was1ewa1er Ullloty We pro· 
vode qualified candodales 
• Varoety of assognments on desogn plannong. const<ucloon onspecloon 
and operatoons 
• Excellent tra111rng 
• Excaploonallronge benefols 
We are also recru11ong lor Assistant Civil Engineers ($2.972.$3,663 per 
month) wolh a Master's degree and one year of experoence. or a 
Bachelor 's degree wolh 2 years experoence In Covol Engoneerong 
II you have a Bachelor's degree on Covol Engineerongor w~l haveobtaoned 
g @If@ (jjl@ 
I 
ot by summer of 1987, please call im-
mediately for an apptocaloon. (415) 
891-0666, 8:00 a .m.· 4:00 p.m. 
Deadline 10 Iota apptocaloons is April 
10, t987. 
Equal opportun1tytorwomen and men nt 
all races 
Get The Credit Without The Class 
WAIVE lOOW 
Writing Workshop Waiver Exam 
Saturday, Aprill th 
Deadlin to Apply 
Friday, April lOth 
For Registration Materials Contact 
The Testing Office ADM BLDG 218 
277-2964 
Show Your concern 
Today: Rally in the 
Amphitheatre at 11 :45 
a.m. Upper Pad if bad 
weather 
Join the April 6 march in 
sacramento 
Buses will be leaving 
SJSU from 7th and san 
Carlos at 7:00a.m. 
For more information 
please call : 
Martha 
Tom 
298-2531 
279-5592 
Sponsored by: A.S.I.A.N. 
Club. MECHA, B.A.S.E., El 
Concillio . and S.O.L.E.S. 
Funded by Associated 
Students 
I hl' pn\,tll' 1 '\ mtnut~ nuiii.U\ 
\l.'r' tu• .tt I u' 1\nt!t.' ll.', .rtttHl ,tl ( 'cnw 
len Ill \\ ""'' I ~" \n~ck"" \\ot' tu rndmk 
il th tl\Cr 111 mr ........ rn~ 111Jil lunn.uum nl 
pttnl'' lrtllll thl.' lh'nt l.ll.lllolf h~hta 
(iruup . tlw umtrr1 \liHdl \1 artm , '5 . \\U' 
UGtph.1111 
THURSDAY NICHT CINEMA PRESENTS: SALE DAYS APRIL 1-7 
i\k.um hrk \\ \.'Unc,J.t\ . R'l.'t)\CI) 
ll'•llll"" l.\UIIIIIUt.'J 'IC •. tn.hlll~ l)() lnth:' Col'( 
ul I ~" \n~dc' h1r rC"nl.lm' of 1\1 ,rnrn . t\f 
\\"' '! I(" \n~t..'l'-'' · .md \\C.IJlltn\ l•flr~.ct 
~ .u11n11 On11 \'~ . ,,1 1 J' \ "'!!a'. '\ ~..·, 
"h'"'' lt..'l t.rohh!."ll \ l.trdr ."!1 10 tht• S.m 
u~..·nl.ln.Jtnu ~Jih.lllotll--or~ ... , 
I h~.· I ..1 l'lhlnhull lt:l. ''"'' ol J )!fllUJ'I 
or three- nn~• pt..rt..flt.C nrn . nuupul tcd •nto 
u nt)!Vl.'d '10 dt'~IL'C ''"f'C llt\Hinlllln,rUc 
t ~·n nt1nutc' .lftl.'r t.tlcull lhlm M..rn:h 1\rr 
hlfle.' BJ\C' ncur ~ 1\ cr"tk 
II huJ d"urp.:.orcJ lrnm rJd.or 
,hurt!\ ..rftl'r .Jil au \:tmtrnll ·r ordcrrd thc 
ptlt''' In tun1 h' ~•"o•d 1150~ ·1nut \1uunr 
. n iorgmHu 
1\ 'epJroHC -.en tee tn dt hcJit! 
GuurJ luulnoe' .01 \larrh on pnl ~'"II 
hnnur .111 1.rr" .ncrnhc" ~1llcd tn thl' ltnt• 
o•l JUI\ S~l l'h ol Jn"l.m ,,ood 'p.:ual .ol 
l~oolum "oil t>.: p.mlll• \!anon .on<l On11 
M~.tnrn '-•"' .:0 out h" nwn l~trcl.'r 111 
th(! l'lllc-nummcnt lldd 't.:antnl! o.tt .a~c 14, 
\\hen h\' hlnlll..'d J rex.~ ' n' mil b.m,l ""h 
1)1:,, moJ/ Jr . ,,m ul I u~rllc H,.lll unU 
lk" "'""'· .ond oo~oJ!htlm !loll) llon-.he 
I he) huu ,, hn ""fie, ' 'I'm J 1·•••1 " 
\ prnfc..,..HmJI tcon" pla.)l'r \\ hn 
111.1d~ h" """ 111 Wonobl ·dnn. \IJnon 
lutcr \\Cnt nn 1~• 't.tr mthc 197~ tht:.ttn~..:~tl 
tclcn't..' • Pla)~r," '"llh All 11. rntv. lie 
'turrt:d lfl '\U( ' ", " Mt,lll' nt \.ICillC " 
la\1 \l',tr nJ Ill~"' rc~cnll) 10 a 'uun tn 
hc -rrk..t,l."tl Cil"~ldc nf Hum(' I.Jn~ Of · 
h e '," lh~ llotchho cr " 
\1otr1tn h.td murru:d .md diHln:cU 
t'Ai t..C 1u ,tt.: trc" OI1\1J Hu"""'' · mother 
nf h" 12 \~.lr.>ld '"" '"~'under, and 1<1 
Ole l.ncr l>on•th lluonoll 
advertise 
277-3171 
I HT CIN M N 
Spartan 
Price Riot GENERAL BOOKS DEPT 
I 
ropcoBNEB PEPT 
GUMMY BEARS 
Only $1 .50 lb. 
Beg. $2.45 lb. 
ONLY $1 
SPARTAN SNACK 
40e Snicker bar 
40e Popcorn 
60e Coke 12 oz. Reg. or Diet 
$1.40 VALUE 
PleiN No Substltullonl 
linltld To Stock On Hand. 
Gin5 PEPT 
SPORT CLOCK 
30% discount 
Priced as Mll1<od 
CLOTHING PEP! 
CLEARANCE 
Winter Jackets 
Priced u Marked 
CHILDREN'S BOOKS 
$1.99 • $2.99 
Vllues to $9.95 
Priced as M11ked 
GENERAL SUPPLIES DEPT 
Amcam 
FRAMES 
Lucile & Gold 
$2.13 • $5.53 
Values lrom $3. t9 • $8.29 
Priced as MaJktd 
Am pad 
CANVAS PAPER PADS 
t6X20 SALE $3.70 reg. $4.88 
t2xt6 SALE $3.26 reg. SS.SS 
Priced as Mar"-<! 
SPECIAL 10% DISCOUNT ON ALL MERCHANDISE 
Except I8XIbooks, Class Rings, Computers and Electronics. 
Not good with the above items nor any other discounL 
SPARTAN 
• SERVICE IS OUR MAJCIR • 
Yesterdaily 
ampu 
'tutlcnt toll Vulnr h"' rcatcu hi\ "'' n wllcg -
oncntcd lll.ll:!.lllnc I he..• ma~u1mc utlcd Pmt.:~tc 'W'tll tcuiUrc 
urh, cnt.:nanlnll'nl. fa,hton and locaiWptc' 
~"c thnU\Jn.J liiP''' ul the ma)!a1onc ",11 be tlo tnbutcd 
10 local altfl,mtJ unt\ er,lltc\ und communu collc~c' 
• • • 
,...1\'C \.Jr 'tcr~o.>tl\ \\ere'' lien 1nnt.IJ) from the lOth Strccr 
and ·c,cnth Strcl·f G..ra~c' 
ll l'l> Chocl I.e" ch•l1 ,,ud tbc amuunt ,,f the to'' total' 
about Z.lOU lie '·"" "crcu thcfl "lalrl) rummun when there 
'' u h1gh ltlnlcntrt~tHin nf ..:~lr>t an ( ne urea 
• • • 
Stud.:nt' ..arc c h.&r~cll 10 tnr U\.C of the online '),rem 1f 
th ')' U\C 11 murc thJ.n Ut\CC 
I he hbrar) P•)' 10 lur the flr-;t anti the th~rtl u-c "hoch 
t'O'I\ 10 I he 'tutJcm '' rc4u1rcd 10 pa) any amount tt\Cr '\0 
\VIIh the unl1nc \Cr\' ll'C \IUdl' Ol' art: ahlc to at·cc~t' mlnr· 
111J11o n aero" the lUUnlf) 1hrou~h a LI.Jld bJ\C ') ,tcm 
ports 
·r he \C\cnth-runkcll J ·u \\Omen·, gull t ~.:am l1111 ,hcd 
\Ccnnll ut u wum.uncnt 111 Dan,,, 
l".tghth -r,tnkcd • uu1hc rn .thfomm ' Utile 10 11r.1 1 he 
partUil\ \I.Cill UJl Ug_UIIhlll\ tuughC\1 Cufllptlillon ;,1( thr tourna-
ment 
rhc Sp.~rt.tlh I..'UnlfiCIC llC'<t .It the Calltonua Collc~w tc In· 
vi tamnal 
• • • 
I he SJ l llll' ll ·, ICilllh I C~Ifn IO\( ·4 ug;un,t thc t!):!.IC' ur 
(' l>a\ '' m ,, noJH:ontcrcm:c rncctmg of the two team' 
On This Date ••• 
in 1952 
ll upc' or a auonal Cullcgoatc thlctll ''"uatllm b<"-
mg title fur Spana tht\ CJr rc''' Ill the I!IO\\~) of five talen ted 
bn~Cr\ and a dctcnmncd coa..h 
I he'-'! panun' left the \1n hun"-t\l"O lnt.:rnauunal tr· 
pnn )C>t rda) uftcrn.•m for 1.od'"'" · \\ " . anti \<Crc .cbctl 
ulcd to be on tbc onh cntrJI ell thl\ mum on~ 
oach Dec l'on.t unu I lCUr\11 , t>on Jlntl . 'hutl At-
km\ . Jerry tern .md Paul Reuter have an t.'\.CCIIt>nt l"huncc nl 
rc tummg co the cumpu' unda "11h the nullunal wlc I hctie 
Golt.lcn Ratdcr' wtll t\C lac.: mg the lm.:'t uf npJXhlttun tn thctr 
4UC\I , hn"'C\-Cf 
in 1963 
1'\Jbltc up m1nn nn thl\ lllCd,urc \C'Cln' 10 t'C 'Pill r1~ht 
do\\n the tn1dJic 
, .. ,en thuu~h lJJliiUI punt,hrncnt 't1ll "u..cd an the muJnr-
11 oft he 'tJ.tC, , publu:· dcb;Hl' on "' mcnh ha' rugcll for }CUr\ 
in 1975 
t:"k fnrl'C l.t.\l " cck rcpun cd fa\urubl to the bo.trd ot 
tru,tcc' un the f'Kl"lt'ultt) of ,clhng beer on Cuh tum~a Stolle 
ll no vcr\l t) anti ullcgc' cCSU(') Calllpli\C\ , 
I hi.' tru,tcc,, howc\-t.:r . fal..'cd wuh an unc'I>Cctcdl) lun~ 
mcclln1_!. , j)l't,lfX'tnCd a final dCl.' I'Htn on I h..: m<ttlcr 
At It' Ma} llll'Cttng. tht: buan.l w1ll con'!dcr the folluwmg 
1Wtlllp111Hh. 
• prnhoollong the '"lc uf beer woth tbc 'llpul.ll oun that the 
'"uc 11M} N! rcn~ncd 1f the legJI rnmmunn dnn~mg :1ge '' 
lu"'crcU "'I 
• dclcg~umg pullc} <.lcl' I' IUU' on hccr to c.tch 1..o llcgc pre,. 
otlcnt 
Bloom County 
Isaac Newt 
UEti.O, 
!'M 
ANN 
NEWT. 
H~? 
} 
Good Clean Fun 
HELLO. I/11 JOSE~[R(¥tl 
f,L SALVADUK. 
ER,UH- /d111T IS 'rOOR 
NM1E~ 
I 
MISTER 
ANOfRSDN 
\ 
Campus Page 
'THIS IS 
MY 
COMIC I 
STRIP. 
\ 
c 
'-
Berke Breathed 
Sheila Neal 
CJ.JAWINEWI ) 
Gene Mahoney 
CPNICAL YOU ~ft\15T'Eft 
f~ SfJa?.T? 
I 
~RY 
IJ£LL. 
\ 
Classified 
ANNOUNCEMENTS 
CHilD ABUSE TREATMENT PRO-
GRAM Enhance ~rsonal & cwo-
teuaonat growth u Yotunt"r In· 
t.,n In world renowned lout 
prog,a,., CounMIIng, support 
Hrvkes . admln. data ptoceulng, 
publk: awar~s. fund-raising, 
etc Bl · & mono-llngu.l, all m• 
jou, gr.ct & unMrgr.ct E•~­
Mea trom cl.,lcal to post-grad, 
lntro-to.•trovart WE NEED VOU 
Near eampul ICE F. PO Bo• 
95~ S J. 15101, call280-5055 
STUDENT OENTAL OPTfCAL PLAN 
Enroll nowl Save your tMih, ayaa 
1nd money too For intormallon 
lnd brochure '" A S Office or 
call (•08) l71-6111 
AUTOMOTIVE 
'et VW BUG, IC* new tae1or; ·~ 
,brakes, tlras.Mall.ate .m•l,.. 
taiMd r.c: .. pta $1500,286-8730 
COMPUTERS 
WI! SELL IBM COMPATIBLE com-
putet' XT complete aystem for 
S570, AT comp'-ta ays1am tor 
S I I 95 PC-cOM, computet' & ac· 
USIOrlet. 404 S 3rd St , corner of 
S.n Satvitdof, ~1606 Wt IC· 
capt VIsa or MC 
FOR SALE 
FUTONStl CREATE VOUA own living 
& sleeping SJ»ca with our tutons, 
pillows, I frtmat. Customs Fu-
tons & Pillows Plus, 000 S. Win· 
cheater Blvd. (b.lwn Moorpark & 
Wlllltmt)S.n JoN 296-e161 .10% 
Olscount on lutont w N . 
VOU CAN OWN A NEW GRANO 
DELTA 10.1paad tor l .. a than 
$85. l!IHC Bk:yc.. Sates oH.,.. 
fow-cott trenaporttUon nMds fOf 
the atudent All .... , Hnlll. 30 day 
guerant ... Days 9'2·n:tl, EYts 
21~710 .. k tor Jew. 
HELP WANTED 
ADVERTISING. MARK EllHG ASSis-
T ANTS, mise otflet dut.._ tor 
*-' mechank:al conlractor. Prt· 
time SS.hr, atsrt knmad, 210-7400 
AIRLINES CRUISELINES HIRING! 
Summat'. Ceraar l Good P.y 
Trsvat Call tor guide. cauet1e, 
nawtMrvleel (918) 9'4-444• w20. 
DRAFTER WANTED. Work part ltme 
till sum~. than tull time til aum~ 
mar. It you can lty leN, c•H Ctrl 
tl217 ·:960 
DRIV ERS ~TIOHSil Part tlme-Av4a 
Rant A Car It now ecceptfng .-
ptkatlona tt lt 't s.n JoN Airport 
loeatton. PI•UM app4y at• t•SS 
N E. Airport Blvd. MtwMn lam 
and 4pm. Monday through Fridlly 
EARN A CAR! 5 .... , Hyundll. 10 
..... Nbta. IS ..e.a.1JMW 325 
Flit..,. ... long dhat c•t5) •5&4200 
EARN 1100 to $500 tnd more weallly. 
HomeWOf1t.,.. naa<Md tor com-
pany protect. Wort! In your spare 
lima For furtMr tntormttton Nih 
attmpad Mtf tddre...ct envelope 
to JBI( MaUcompeny, P.O Bo• 2$, 
Caatak:, Ct. IIllO 
(NCYCLOPEOIA SAlES! Mep your 
own pro.partty...-rn S211t0 c-r 
..... plus tddiUoMI lneanttw 
payment We ott., • complete Nne 
of ~Uonal ptoduct•. We offer 
ttw vtdeo lr .. nlng. For ., k1tar· 
vtew catl Mf. MMd Itt 24 t-3a5. 
EXHAUST PROC OP!.AAT~ 
N!.E0£0 at VARIAN. FuN ltme, 
-- """' (F-y. Soli>-. 
-oy. -y) ......... U.S. 
dttnnahlp, • technkat .,...,.. ____ ..... ..,... 
aUla. CtM L11 at (•15) •t).tiOO. 
••t ... 5. 
nM .. ALST AT!. I CML S!.AYJCE 
JOIIS lti,707·SSt,148/Yr, now 
........ Coli Job Uno l-11._... 
311 t ,an F·2M, 2.4hr. 
OET A HeAD IT A .. T on 1 better "''"'" 
mer toOl LHm u~Mm.,-.eNp. ,... 
---..... ........-~ I ~ up proc• 
..... .., ........ -lOCOft-
....... totcaiOtmki .. SJSU P'·T, 
......................... 
,... cempua. To .-m ll-t1Uw. 
_..,. A.Mwet'""'" m...,.., 
MIALTM I'IIOI'~HIOIIAI..I t 
-llltt ....... --
... l!om .. lOftlpor_,.... 
..... u..,...,. ...... ....,... .. __ .... _  _ 
..- .. ---
....... ---
avallabta In lht South Bay ltfea. 
C. II AndrH Btondi II 2~ 1100 
NUTRI SYSTEM WEIGHT LOSS 
CENTERS 
JOBS! JOBS! JOBSt Ideal for atu· 
denla Join our mar11.atlng tt•H 
Taka new and renew~ ~In• 
orders by phone. ~Wtda & 
Sat & Sun Outatandlng earning 
potential Calll7Q-9090 
NEEDED TUTOR lor Bus. tiS ctasa 
Pleaae call Su .. n tt (•t5) 9'1-
1530 wtll dlacuu '"' 
PART I FUU TIME RET AI H LP l 
Nttlonal firm Pfapartng Jot Spring 
I 5ummat' work It KC~Itd. you 
will earn Sll 75 111rtlngl PT (20) 
earn par wk equal S235 " (•D) 
eamlnga par wk equaf $470 No 
11p. Ia needed bac:SUN of our In· 
tanalva on the jOb trafntng pto-
g,.m. Good m~th & reeding Pttls 
ere • plu• Some evening lo wwk· 
end poaltlona are ev .. lable & 
some Hawlblllty Ia tUowed during 
rtn.l ... ma In addhton, It you 
qu.llty. corp«ata acholtrshlps 
are ewtrdad. Internships ere po..,. 
alble, 1 you mty Mm 2,3,4 creel· 
lta. q1r or a.mtltef. Durtng your 
wlnt.,, aptlng I eapac:lelly tUm-
mer braaka, lult Uma WOtk Ia ev_.l 
Cell today tor Info. I an lntarvtraw, 
or ctN Ilion ·frl · between to.m I 
2pm: 275-teaS It the Una Ia buay, 
pietM be patient I try .,., "An 
equal opportuNty compeny'. 
PART TIME J085 111 We martial IUto 
club membership& tor the maJor 
oil compan..._ Part-time, ••Y 
houra , wa.411y peycheclla. S7 to 
S t 5 hourly commlaa4on, cOfnl*te 
training provided. Great awpart.. 
enca lor your r"uma. R.C. SMITH 
CORP., 247-o570. 
PART TIME SAlES! Raturna end writ· 
lng MfVIce, •.wc.lhtnt com""• 
slona Bay ArN'a most ••Pfrl-
tnC'ICI Student d!Seount-. Ca,.., 
Center et 20..1070. 
PART TtME WAITRESS needed for 
avantnga lnd or ....,end, C.M 
IIIKatlltlnato's,...t7tt . 
PHOTOGRAPHER PROMOTER 
tooklng fOf young ~"· who 
want a ce,.., In tM MOOEUNO 
pro,...&on. CeH Howard tor fu r-
ther k'lfo . 723-tOH. 
RECREATION!! Work ltudy potttton 
ror Spring I!I!"Mk Dey Ctmp 50 
hrs Appty now. Dina at996-4400. 
REO EYE Ia ~ to Intent.._ fot ., 
euL mgr. PrT In our O.rtdga I 
Sunnyvale MeM Storea. w•• woR 
.,OI,md school schadute. but 
must be llbte 10 open 2 mcwnL • 
..... ~.,.. lnt.,..ted tn 
the ••cttemant ot fill• htgh 1~ 
ton c!Othtnp Nora at 227-3112. 
SECUAtTY OFFICERS!! I rut 
nma 1*1 time, all lhtftt.. We wMt 
ntn. Apply 111 ,..,.an lllon • ..f'n. 
~. 2t0 Mertd.., Ava., San 
JoM. ctH 2M-SilO. 
TELEMARK ETIMG START TOOAY, 
tull '.-rt ltma. F ... .,.. hourL 
$4/hr to a\lrt • commlaaton I 
bonut. A Ntlonel c.arJM'I c._.. 
ton'tf*\Y le looking tor~-­
tic par.ons to http ••pend Itt Bey 
.,.. opar1tton. eatt now ... 
0120. 
HOUSING 
AFFORDAIIU HOUSIIOO t - ... 
JoN S... fot ltu6enfa. Ootl't 
haaale p.Atng, ... to tchool. 
frM utiWHM. monthfy cltec. Fuety 
fum..,_,, colof TV/VCR end 
_ _ ..
--..-omc.·n 
... - .... eelllll-ft3ot 
ROOMIIIAT! WAfifT8> ASA,tl Wllow 
m.n ...... ~turn .. ...,.-y 
lnctudecl. ll7Sfmo ' r.1t11 6 ._ 
__ .  ___ Col lloy _._ __ ... 
....... 
STUDIO U'T, 2 miiM NOII'TH of~ 
pue. $415/mo "" • l'trl "" (ltU-
dy- ... -~ Col -
_.712JI.-IIOI or t-«11).17.......0. 
-----
........ .., 
IUIIM!.R IIIATH NOW! l..Mp I .._. 
·-· .. -c_..-
- ---· -..y-.. Col 87-Qt....,.oea. ..... F .. ,... 
.,..,....,. ........ , 
' ttiO'a MCOIUTOfll A'AIII'TW.Nfll 
CONDO eeyte, t .....,.. .,..._ 
....... """"",.,......l ... ter'M ,_... ____ .... 
--.-. ......... -
- · Ut·INL ... " -
- ..,. - ••au occ:u-
PANCY 
1120"s DECORATOR APARTMENT!! 
CONDO stvt-. t bedroom. Avail· 
•blalor ~lura parson Long ltf"m 
preferred. Mutt be ttnenclllly r• 
1ponstb ... clean, qu~ tnd sober 
only 551-SSl S. 5th St . 293-
0989 211-20n an.., 5pm 5ASO 
SINGLE OCCUPANCY. 
PERSONALS 
EXPlORE YOUR POSITIVE FUTUREU 
Flt$t~lt:&t mataphyskal coun .... 
lng la ••canant tor ttndl"9 Uta eM· 
rectlon and purpoM, vocational 
guidance, dMt' MH-tr.now"-dga, 
cler ttylng II.. trenaltlona, 
reletlonahtp compattbiHty, and 
profound tnstghts Into lite ctynern-
k:t end your soul's Pflll'\ I have 
been In prlvtte pr.c:Uca aa a Pro-
fatttonet Paychk Consuttant and 
Altrolagar ainca 1170 end UN • 
Vllt ttTay ot lachnlqu.s tn ......,. 
lng yoU. A 16ng4e MMk>n dOal 
the ~Ning+y rtpld, att.cttve 
•nd prKtkal. S15'hr, $45'30 min, 
Aateranc ... Caro4 WilMa. M.A C.M 
(~) 734·11 tO tor a~ntmant or 
to be piKed on lha ~lllng Kst tor 
lecturaatworllahops claa .... 
FEMAlE COMPANION WANTED to 
ltva wtth stncare handlctppld 
men. Want to aatlbUsh • .. 1ttng 
,....tionlhipl P\HM ~I Brian .t 
:IM-2301. 
FLOTATION,RELAXATION. StraNd 
out??? CCWM IO lha only flOe ... 
rtum tn Northern Catftomla. lrNg· 
Ina yourMH no.ttng on • 30% •• 
line solution. Your body rorgata 
the water. The mutclal thtt 
utualty hOkl you •ln11 grevlty 
can now "let Gal" The ewpertence 
Ia IMile rtoattng tn ap.eca. Aelutts7 
Total muaculat' ,.. .. •lttk>n. You 
coma away from the elfPiriane• 
fertllng you'w been VKtUonlng 
tote WMk In Maul. Call now tOt ln-
lor,..llon or better attn, " a ttrst 
time no.tef, e.ll ror en ~nt­
ment and bring thla ad tor • 25% 
cttseounl ; a floet fOf" $30 TAAN-
OUIUTY PLACE, ._.5 Welhtngton 
St .. San .. Clera, Ct {401) 20.· 
1200. 
HILLEL JEWISH STUDENT ASSOCIA· 
TlONII Shtlbbat dinners, pertlet., 
SunNy brunches, lectUf"H., Tu. ... 
day 'Lunch and t.em·. ~~ 
d.m:lng. hOIICity cetebtltfona. 
For lntonnaUon cell HI ... at 31· 
8311 , 
INSTANT CAE~TII NO crldH c.heckl No,,..,.., chargeS! You are aHgt· 
bill un .. mtted c,... Hne wtth tul 
color c.IUI~. VCR"s ..... ry end 
more~ rAEE lntonnetlon plena 
wrtte: Ntttonal Home Shoppers, 
Sow to:tst. San JoN, C., 15109. 
MY AD IS OtFFEAE.NT I'm a nice, ... 
trKttW guy. IIIOnctt halfr, ....... 
..,.. 21 , ..,.. wttty' llthletk.l...,. 
shy • Mw • herd tkN meeting 
~ glrla, aapac .. lty Aslant. I 
antov nature. ar1, musk:. You .,. 
pretty, honHt • IOMiy ..... me. 
Toeett- .. ctn 1MN trtendtnfp, 
romenca & t.tugtMr. PJee• wnte 
IO' 401 S. 8Ncom Ave., U55, 
San JOM, C.. 15121 
SERVICES 
IIACKACHf? PALMI!:A COLLEGE: OF 
CHMIIQttiiiACTIC-w.et II c~ 
.ccepdng ........... tor FME e•· 
.-ntnattona • ~. .. pert of 
• r..-.rth protect. " 'fOU hew~ 
1\M tow Nck ,_, for mora INn 
-'• montttt & ... »SS ~Old. 
,.._. celt ... c ...... 
(401~•-1. 
tiAMITAU.t--. -
-. ....... - ...... 
tonM. lAt me ,.............. ,.. 
____ ,_
....... -. --~ tS--10-Mdt.cully. CIIII...._...Nnet • 
.. f .ndptyourftrM...,C . .. t /2 
--· --- My c-o.· OWon CNignn 
Il L, --. ...... -
A.._, .C . •. ...., T..a.y Gone To-
_.., 
DATA ANAl..,_,_,_~­
,...,. .............................. 
--..na-
--·•••SJ-• 
fAMI ,.1: lMOe_Mf .., ...... e 
........ ,., ............ car. .., 
___ _ .... 
--.Col-. 
~DITOIIIAL KIIVIC~S. ~. 
--· ... -~-..,,.,,)~: .. ,_ 
EE's IE 't Is thlt ELfCTROHtC DE· 
SIGN ••OJECT due..,.,.,.... •••• Home On The Range 
no raaourees tor ktuls or whtt to 
build? SHI Et.ectronlel II COfno. 
mltted to oHar k>W cost consult· 
lng naeoct1 tor the ttudent. Cell 
deya: 94.2-7738, Eves: 213_.780 
esll tor Joe 
£LECTROL YSIS CUNICIII UN-
WANTED HAIR removed forever 
Confldentlal. 335 S. BtywOOd 
Ava. Sen JOM. call 2C7·7.a& tor 
appointment 
GETTING MAAAIE077717 WEOOING 
fl.OWEAS thOuld add lo the 
bNuty ot the moment Cuatom 
~n1 tl a atudent"a rata. Tan 
ra-ra ••P In fraah • allks. The 
flOral Appt"oec:h II 978-1211. 
Bill Lukas 
KEYS MADE, lOCKOUTS opened, r• :==========~===========-==::=======::!~======~!~~:!... keying, tockl I dudbotla lrt- _ 
···-· m ...... •"Y'•G· eo• ,.., Class•"f•"ed to 8 .00 Mon. thru Sat. (Sun. by 
:.· 1:Y!...c~~D== ----------------------------------------------~,~~:.. ~:.;:::.a=~ ~==- !:.~~::a::u;:: APTa;:~:~~=:=~- lo- ::::·~~~:.... T:.:..:. =~~C.U.::~o:.~...._ 
t.c:utty. FAEE .. tlmatH •EMEA- utn from campus. Warda and c.tad at 555 S 1Ditt St Rant . C.mpbatl}. also , .. ....,...,cover SUCCESS £NT£RPRtSE PROFF£5-
GENCIES ANYTIME'. CeU Ron More(P.,....ta)t2l-7IIO SS.eG , call2t7~7SSt '-i UoglbtlcopypteaM Studen\1 StOHAl typing a. bUtlneta Mn'· 
Hughn. EWt"graan Lodlamtth I A " BEST'PAPEA When we"ve woro- BEARABlE WOAD PAOCESStHG •net lleulty wakome WHiow Gtan len Fall re.aaon•b ... and new 
Securtty Sarvtetl, 270.l2n. San proc .. Md It I Protns&onal typing· Tarn~ pepars, theeet, 1:100" ~nu- :;:·o:~ Joe .. • C•ll Mrs uNvarllty C.ll (•01)2H.,.047 
JoN. All~ pulfanteed. ed"lng of your tann papers, ICrlptt, resumes, covar ~at'S. SUCCESS ENTERPRISES PAOFE.S. 
PAOF-E.SSIONAL WEDDtNO PHOTOG- lhnft. ~., ... w""taYif. Gu.tr· maHing !lata. ate. lfinof adttlng ENTERPRISE WORD PROCESSING • SIOHAl ryptng and buslneu 
AAPHV by a SJSU grM. Chartlh :;.;,-:s ;.:cc::::~: = avtltab6a. FrM dlak ator-vt Set· :=. ~~-=c(~= =~~...:~ ~::= :,n:_ 
your ptieelau memoriat: toN¥ar test tnd ev .. tebta H £ . San JoM ~::.act&on gu..,~';.~u~11 NKa Turtb&ln. APA ltd ed.), screen- .o47 
Budget and da!Uwe pecbgea Caii251-C)U9. ve maaur • • plays, reaumea, COvet' & lo .. ow·up 
sv .. 6atlla. Compl'"'-"tery 8 I 10 BlOSSOM HllUSANTA TERESA '-'tart, manuacrtptt (booka, at1"- TERM PAP A$ • RESUMES!! Na.d 
when you mantfon thil ad. For ACA0£MIC AND PROFESSIONAl AREA t•sl • .c:curata ~ng and clal, ahort ator .. l), lranacrlptlon hatp? CaM S 0 S I Word PTo-
FR£E. eppotntment cell P•ul word proceaslng. PJ' t Word Pro- word p..-ocanlng •v .. Jtble Mven FREE SPElCHEK. copy edit (H r• caning Spat~ Check. L.ttlf OUet· 
SmHh~Dt,.Y .. 251-Il29. ceasing $arvlca of'tat'l qualfty, daysa waet~. . A~k. bu•lnass qutstN). proot, dlacstoraga. Stv- tty Printers Resumes ( tO copte1 
PAOFESStOHAl DISC JOCKEY by guarsntMd work. E1par1anead In tnd paraonat typing -.kome. dentJtac:u"y dlacounta. Ouk:ll lnc:l ) Covat' letters En~topn 
[)nlrea Mk:hal, tonMtty ol KSJS. :::. :.::.:."::~:;~;:. -;,:; C•N 36$-1012. turnaround Sante Cl•ra • 24&- Pl'\o4ocoploaa • choice ot p.epar. 
::·:.:'1 ·::c::.rty~.:: ...._ .. Onty mlnutH lrom cam- BURNING THE MIONIGKT Oil? Two 5825 ~~~a) :::nn~":::-"aJva. 
provide& a wide variety of muSk pua. C.IIPJatt2).230I' flngartyplnggotyoudown ? Then EXPERIENCED SECRETARY tor your n'PIHGIII REASONABlE RATESII 
tor your weddtng, f*!Y, or dtnca ACAO£Mte WOAD PROCESSING-923- ca• Gat! lit A WOAD OR TWO fOf" Kactafnlc, buaJnasa, lerpt word s.ttta Clwa ai'H Cttl Pettl.t 2•1-
: :::ar:-43~~,.. =~• ~:~~~=~~= :':. ~~:. "~:,_.:: PfOC"IInQ nHCta. Tann papers. 5833 
WEDDING PHOTOGRAPHY by KIRK etc .) ~ group profectl wek:ome pi!!MIMve me...,.. ==-~:::-:;e::.:. t':::: TYPING 12.00 page, ruuma $5 & up, 
KUZ'IAIAN. Otattnc:ttva portrttture F.-.-~~ ... c~ll-~~0 ~~ ~~ .. • CAl.l liNOA FOR PAOFESSKlN4 dlaaartettoM, ate AN KHarnk ;;:.::.~~~~~:;::-~ 
_.,.._ u- .,...,. -- WORD PROCESSING Aaports, tonnlla • APA Fraa dlsk ttor· r·-::';;:::'': =~ ~.": tlon typtiL St.nderd and micro- tnaen.. group profec't, reeumes tge, SPElCHEK. punctu.Uon end eauor tnd .. H., quality prin* 
NlleOMbty pnc.c~. By appoint· ::::.~::::::.:.::. -::: APA a apKWty. Oukk ret.um on gtlfi\INI uaJse.nc. AU woA ~-c~::, S ~~com:;: 
"*"(.ai)Hf-S..I. 5 Mon.-Frt. By ...,tntmem. ::, =~·~ :::.~::. =-:::.aa:::~F~:~:. campu1 c-11215-1101 
nPINQ Chry•tatl2,....t . 6an1Jrenh.m a,..., F,.. dlsllstor- BlE AATESIII Cd P•m 1t 247· WORD EXPERTISE Word PTocaulng 
AAA.A· ACCURACY, ACHI£VEMENT, 
ACCOUNT AAK.rrY, ACKNOWl · 
EOOEARlE tn typing thet'a tope 
trust Tony 211-2017. Thri.s.. 
,,..., ""' -- .,_... 
Aval .. bta Mvan deyt ...... y. 
Quick turneround. All woffl .,.r. 
11"1'-d. n.nka. 
AAAAH PEARC'1'l011111 LASER 
PllttfTEA--output. 
Word proc...tno It ltl bHt. HeYe 
done own ,....,..,, ...... E•pert-
enced In ,....,..,..., letMin, ........_ 
---..... ·--Hojolltoo- .. too 
- .- .Col-· t2S-437'0TOOAY I 
ACCUA.&TE, ACCOMPLISHED. tge. PROF. STENO TYPING 2tlt (Santa Cl.,l). F~ NV· thftla di&Mrtlltlon "'anuscr1pt 
AWARD wtNHING typllt . tO min- SERVICE .t 264-4.5041 lngs wtth ~~~ dl-.count•1 Englllh.'f'ranch Sf»nlllh {.ol} 
utn from SJSU 10 ,._,. uparl- AHEST KINO WOfltD PfiiOCESStNGI PROCESS rT WRtTEII F.c:utty and atv- 37 t-a220 
anca typing ,.....rch pepera. 
m•nuscrtptl, tapa transcr'Ptlon 
•nd will mHt all dNdllnn. Houtiy 
ret• .. Work gu1rantaed. Jane at 
251 ~5,.2.. 
APA tonnat., tann paper, thasla ..-. 
corned tO .,..,.. typtne:worct pto-
cesstng ••P· Len.r quMity print-
Ing. Yarot competlttva retee and 
INt tum SfOUnd ..,....,.._ Stu~ 
dents ~at~ ctlecount wtltl 10. 
Acceet O.ta. Ht-4•2 - Mk tot 
....... 
A.ll typal ol pepan., aM ...,......_ 
St .II<>-IYP"'I I -·"11·-ble tp«e , S1.15f~ typing & 
tun p<oot-.eo--
loeol pickup .... ....,..--· 
OAVSTAA SECRETARIAl · ~ 
atonat student typkt and Mlled 
word proaNOr. ~ .nd 
, .. u ....,.., tin~ docum.ntt 
trom INer printer (no tytaoa. 
_ .... ). St.50por-
c.• Sheton .. 3Sf.27t7. (To my 
,.,... dlrenta. cell to ,...,.. tlrN 
tof your projKta brtfofe and-of· 
...,...., ruth II on!) 
Mnta can ,..., on accurete • 
tlmefy proeluctton ot ~. 
r.port1. reaumaa, publkatlona. 
mtnu1Cr1pt•. ~. 
etc. Wilt aid In grammar'tpetllng-
punctu.tlon For prompt, 7 day 
l'ftpC)nM, INva ~ tor 
~et210-tl2t . 
PAOFE.SSIOHAl EDITING OF term poe-
per., tneeea. enc1 cMaeertettona. 
PIMM ca• SS&-1150 
AESUMESt II Dlsttndtva and Proe.. 
ale>NI, W. write tnd prW your ,.. 
........ _..._.,_ 
WOAD PROCESSING! Slud<lnta, lrt-
atructora. amaH bualnMs. T..-m 
pepars, thalli, rnuma1, man-
ual&. dlaHftatlons, m.sa m .. Mng. 
spell chtdl. lfc ANIOnlbta 
"'" C.l I( & A DHiltop Serv-
lc:H II ,7 .. 71'11 LlimMd pkll up 
tdollvo<y 
WOAD PAOCESSIHO I T.-m pepara. 
rapon.. tiC Sluct.ntl. tKUfty 
FHl, .:curate Convenient *• 
lion ott 1210'L ... h Catl ltn.M tor 
,. ..... I'M-071' 
A IIE.AUllf\ll PA~A awry ftmt, !.1· 
....-....---""" GaMing: pepllft. theMa. r• 
A·PlU& fYptNQ 12 )'Mrs ••~· 
112 blodl "om bu• bide. ll'tepld 
turnaround Selectric II & fpHn 
la..GO S1riO'fM191, mtnWnum 
chllrge. 15 Av.ttebAI •wen drt• 
....... Fat"* E,....h ~. an 
••• wy..-nmar, VOC&Ibu .. ry. 
Uona In • w., tn.t ""' you the ""'..__, . __
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Funds approved for SJ arena ' If I had ·a dollarfor every 
t1 RENA.jrm11 pllfir I 
hear u concert . I'd be u rich man." 
City Mntu\gcr Gcruld Ncwfanncr 
had tried to get Santa Clurn County to go 
in on the projec t as a pan nc r. but the 
county bulked at the investment. The 
majority of money for the urcna will now 
t•omc f rom city rcdcvclopmcm funds. 
The shifting of $ 10 .3 million to the 
arena projeet that had been earmarked 
for u downtown housing project's park · 
ing garage hns enraged some constitu-
ents. 
Sophia Mcndo1.a . represe nting Peo-
ple for A ffon..lablc Housing. Spc.Jkc 
hurshl y to the council , saying. "We are 
<.' harg ing that i f th is council vmcs tOOay 
to finance th is sche me. they wi ll be 
guilt y of mi sallocation of c ity funds. I 
reall y resent what you' re doing. I don' t 
know who the hell you thi nk you arc. We 
don't trust you. " 
M cndo1.a suid she thought the c ity 
counci l was puuing downtown rcdevel -
opc:ment before housing fo r the poor. 
·'Thank you for that lecture o n 
Students balk 
over degree 
accreditation 
ENGINEERING , from pCige I 
·me academic vice president was in-
volved ... Pinson said . 
" It was all based on what you con-
sider as what 's best for the program , 
what's best for 1hc unive rsi ty and what 's 
best for our service area. · 
.. It wasn' t a decisio n that I made . In 
fact I th ink the letter went out saying-
. ·After discussion with the aca-
demic vice prcsidcnr and upon recom-
mendations of the chairs. ' ·· he said. 
At the meeting Pinson said the new 
program would be reviewed by the com-
puter engineering faculty as a whole . 
Two members of the committee, 
Lima and Haluk S. Ozemek, are mem-
bers of the computer engineering faculty . 
Lima said students enrolled in com-
puter engineering could tmnsfer to the 
eng ineering compute r science option de-
gree program. 
He also said students who have 
gmduated from SJSU's unaccredited en-
gineering programs in the past have been 
accepted for gmduate work at such insti-
tutions as Massachusetts Institute of 
Technology and Stanford University. 
" We had literally thousands of 
grads who went out without accredita-
tion ; · Lima said . "The world treats 
those people the same, with the same 
rights as people who graduate with ac-
c:reditation . 
"The reputat ion of the school car-
ries the degree,' ' he added. 
------------.... I AFFORDABLE 
HOUSING 
' .. 
. 
-
• Color T.V.'s, VCR's, Cable 
• FREE Utilities· 
• FREE Housekeeping 
• Fully Furnished 
Spacious Rooms 
• Easily Accessible to Bus 
Routes and Freeway 
• Walking distance to SJSU 
MOTHER OLSON'S 
INNS 1 
OFFICE OPEN 7 DAYS f 
I 
72 North 5th St., S.J. I 
L ___ _!9_!1,i»!~--_J 
WOW! 
10% off on dothing n 
you wear a SJSU 
garment every Friday 
and Saturday. Cool! 
But it is not good with 
any other discounts. 
At SPARTAN 
BOOKSTffil!: 
• tfiMQ 1$01.11 MA.(lll. 
brotherhood. We npprec iale i1 ." McEn-
ery replied . " An amount of $ 10 .3 mil-
lion in funds is u drop in the bucket when 
you consider $500 million wi l l be spent 
on l ow ~ income housi ng in the next five 
or six years. · · 
The counci l must now dc<.:ide where 
it is to build lhc f"cilit y . Three s ites urc 
under consideratio n . They include a 17· 
acre site on West Santa C lura Street. u 
14.5-acrc parce l ncnr lntc rslatc 280 at 
Julian Street, and 12 3 ac res ncar the in-
tcn;ection of Highway 2\ 7 and Zunker 
Road . 
Counci lman Robert Putnam said 
San Jose needs to move ahead in an e f-
fort to become a more nationa lly recog-
ni zed ci ty . " We ' re a little to wn . We 
have little auitudcs and liu lc minds . It' s 
time to leave that attitude behind, " he 
said . 
About 35 members of the c:ommu-
ni ty spoke to the counc il at the hearing . 
Some people tied the building of the 
arena to an anticipated increase in busi-
ness for the c:onventio n center. wh ich is 
ADVERTISE!! 
in the 
Spartan 
Daily 
277·3171 
nnw under construction . 
Rud Genovese. an internal auditor 
for a locul corponu ion told the council, 
"My prc rnisc is the San Jose arena will 
be the keY to national recognit ion. which 
is vital to gelling national conventions . 
Without the arena. we may ge t only re-
gional conve nt ions . " 
Jne Villardi , nf J & J Sports Produc-
tions, said he has to do a major amount 
of his promotions in other ci ties because 
San Jose has no facility for major sport -
ing events. " Either let's do it or quit 
talking abut it and get o n to something 
e lse." he said . 
The arena has been seen by many 
community members as a pet project for 
McF.nery , who was a basketball player 
for Rellarminc High . 
Counci lwoman Susan Hammer told 
McEnery . · · As the se lf-proc h1imcd num-
ber-one sports fan on the council. I 
would re linqu ish the title to you . Mr. 
Mayor." 
l'erhaps Ward Curry, who ud-
dresscd the council at the evening ses-
sion , put it even more succ: inc tly when 
he told McEnery. " If I had a Rudweiscr 
in my hund, it would be for you, Mr. 
Mayor." 
Get A Move On. 
Make your m011e down the road in style 
with the Honda Elite'"lll. And you= even 
toke someone else along for the ride: 
The Elite Ill is a soiling addition to any 
road. It's easy to ride. with push-bunon swting 
and no shifiing. And it's the most .tfordable 
Elite that carrtes two, with all the room and 
power you need. 
Come see the Elite Ill from Honda. You'U 
think ofit as a moving experience. 
HONDA 
~ 
Ride a Little, Save a Lot 
Gilroy Honda 
7635 M onterey Street 
Gilroy, California 
(408) 842-6566 
·parent who asked me why 
their sons and daughters 
have to drive to Oakland 
to hear a concert, I'd be a 
rich man . ' 
-Tom McEnery 
San .Jose mayor 
MR,ffiNG~ 
CHINESE FOOD WITHOUT THE 
fai•d RiCl 
Sw•n 6 Suva Poak 
Swln 6 Soua Rib• 
Sl.n M-F 11:1~2 
1 WEFEATURE 8AOb<ou• Rib• Zucchioi 6 Poak 
P011k Rib Snw Bdl P<pp••• B•d 
Bnf Snw Chow M•i• 
Cuaai•d Chick•• PoM Po" Chick•• 
CORNER OF 8Th & E. SANTA CLARA. OPEN 1 DAYS A 
(ONE Block fRoM School of ENGiNEERiNG) 
;------.;:~6-------j FREE 
I ANYTWOCOMBtNATION I JUMBOfCCROll 
I SELECTIONS I .i!:~ r::, 
II $ 2 . 50 1 coMbi"" '""' •dtntoM 
. I ANY THREE COMBINATION I • TOIGUt.. ' 
SELECTIONS I NoT ulid wiTh "")' I Nof vAlid wiTII uy o.-t.u offu I No1' v.did up TO 
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®alii eo often contemplated whether I..Owenbrau's formula for the best 
way in the world to hrew beer was also the best.way in the universe. 
In a little known footnote to 
Galileo' s busy career as inventor, 
physicist, and astronomer, it was 
also discovered that he was an ex-
pert on beer and its relationships 
to the universe. "The Madman," 
as Galileo was known to friends, 
scientifically concluded during in-
depth taste tests that Uiwenbriiu's 
&!.varian supervision, plus the 
' richness of Bavarian hops brewed 
fresh and smooth, was truly the 
!rest way in the world to brew beer. 
. Tragically, Galileo's findings 
were destroyed in what is now 
known as the "Big Uiwenbriiu 
Bash of 1593" at which his soon-
to-be-fonner girlfriend, Sophie, 
spilled beer all over the records. 
Luckily, by conducting your own 
taste tests with Uiwenbriiu today, 
you'll realize what Galileo did 
hundreds of years ago ... it's the 
best way in the world to brew beer. 
This World Calls 
for LOwenbrau. 
